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Indledning 
 
Begrebet ’følelsesmæssig intelligens’ er i nyere tid kommet i fokus indenfor den 
menneskelige væren i forskellige sociokulturelle sammenhænge. Tidligere fandtes 
der kun en overordnet anerkendt intelligens og denne var den logisk-matematiske, 
som kan måles i form af IK tests. I dag findes der forskellige intelligenstests til at 
måle den følelsesmæssige intelligens og der er kommet flere selvudviklingskurser og 
workshops til at udvikle denne. Disse handler om at udvikle og erkende egne og 
andres følelser som en vigtig del af menneskets sociale interaktion. Medierne er fyldt 
med realityshows, hvor forældre skal lære at opdrage deres børn, hvor kærester skal 
flytte sammen og hvor vi skal lære at være gode partnere - følelser er altså blevet 
populær underholdning. Man kan undre sig over, hvorfor der er større fokus på den 
følelsesmæssige intelligens i dag og om dette er et udtryk for den tid vi lever i.   
 
Problemformulering 
 
Hvorvidt er følelsesmæssig intelligens et konstrueret fænomen, som er skabt af 
modernitetens konsekvenser? 
 
Problemfelt 
 
Vi vil undersøge, hvad følelsesmæssig intelligens er. Kan dette betragtes som 
intelligens eller evner og herunder, hvorvidt dette kan trænes og måles.  
Derudover vil vi undersøge den følelsesmæssige udvikling samt følelsernes 
neurologi. Hvorvidt er følelsesmæssig intelligens et resultat af moderniteten og i 
hvilket omfang spiller køn en rolle i forhold til udviklingen og brugen af begrebet 
følelsesmæssig intelligens.  
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Metode 
 
Vi vil undersøge, hvordan den følelsesmæssige intelligens er opstået som 
intelligensbegreb, herunder vil vi definere den generelle intelligens (IK) samt belyse 
Howard Gardners teori om ’multiple intelligence’ (MI-teorien). For at have et 
grundlag for videre undersøgelse definerer vi, hvad følelsesmæssig intelligens er og i 
hvilke sammenhænge, det forekommer. Vi benytter Howard Gardners begreb 
omhandlende inter- og intrapersonel intelligens og bygger videre på dette ved hjælp 
af Daniel Goleman, Peter Salovey, John D. Mayer med flere. Vi beskæftiger os med, 
hvordan mennesket udvikler den følelsesmæssige intelligens ud fra en 
udviklingspsykologisk vinkel ved brug af Daniel Sterns teori.  
Følelsesmæssig intelligens findes i mange aspekter i dagligdagen og kan have 
afgørende betydning i vores interaktioner med andre, herunder sociale institutioner,  
og i den private sfære. For at belyse disse har vi taget udgangspunkt i Claude Steiner 
og Bodil Wennberg.  
Behovet for den følelsesmæssige udvikling stiger i takt med individualiseringen og 
med udgangspunkt i Anthony Giddens teori på en sociologisk opfattelse af 
moderniteten, vil vi undersøge om den følelsesmæssige intelligens er en konsekvens 
af moderniteten. For at undersøge hvorvidt den følelsesmæssige intelligens er 
kønsbestemt, vil vi blandt andet belyse hvordan kønnene bliver udviklet gennem en 
biologisk-, psykologisk- og sociologisk synsvinkel ud fra David R. Shaffer.  
 
Refleksion over metode 
 
Deduktion betyder, at man uddrager noget konkret ud fra en generel antagelse, 
hvilket vi mener at have gjort, da vi udleder, at fokuseringen på den følelsesmæssige 
intelligens er et tidstypisk fænomen for sen-moderniteten. Endvidere betyder 
induktion, at man generaliserer ud fra sine iagttagelser. Dette mener vi at have 
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benyttet os af i afsnittet omhandlende modernitet, idet vi kun har benyttet os af 
Anthony Giddens teorier og har generaliseret ud fra hans iagttagelser. Giddens er 
derudover et udtryk for kvalitativ metode, da vi mener, at hans teorier skaber indsigt 
og forståelse. Afslutningsvis betyder abduktion, at man ræssonerer sig frem til den 
bedste forklaring på et fænomen, hvilket vi mener, at have gjort i afsnittet om 
modernitet, fordi vi ud fra Giddens teorier har kunnet ræssonerer os frem til en 
sammenhæng mellem denne og den følelsesmæssige intelligens. Desuden har vi 
benyttet os af abduktion i afsnittet omhandlende køn, da vi også her selv har udredt, 
hvorvidt den følelsesmæssige intelligens er kønsbestemt. 
 
Vi mener, at dette projekt er præget af vores sociokulturelle rammer, idet den 
hermeneutiske metode tillægger os en forståelseshorisont at vurdere 
problemstillingen ud fra. Projektet ville sandsynligvis have udformet sig anderledes, 
hvis den havde taget udgangspunkt i en anden kultur, for eksempel i lande der er 
præget af ekstrem fattigdom, hvor det er vigtigere at få dækket de basale behov frem 
for selvrefleksivitet.   
 
Afgrænsning 
 
Vi har valgt kort at belyse følelsernes placering i hjernen, men derudover har vi valgt 
ikke at gå dybere ind i den anatomiske del af den følelsesmæssige intelligens, da vi 
ønsker et psykologisk og kulturelt perspektiv på emnet. Derudover har vi valgt ikke 
at afprøve eller undersøge mere indgående, hvordan følelsesmæssige intelligens tests 
fungerer i praksis, da vores problemstilling omhandler eksistensen af begrebet, frem 
for formidlingen.   
Desuden har vi valgt ikke at inddrage autister eller andre med dybtegående 
udviklingsforstyrrelser, eftersom vi har set på hvad den følelsesmæssige intelligens er 
og ikke hvad den ikke er.  
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Afslutningsvis har vi ikke undersøgt om den følelsesmæssige intelligens kun er en 
menneskelig egenskab eller om den også eksisterer hos dyr. 
 
Intelligensbegrebet 
 
For at belyse hvad den følelsesmæssige intelligens er, er det naturligt at spørge: 
”Hvad er intelligens egentlig?” Der er gennem tiden blevet skrevet meget om 
begrebet, men det har været svært ved at finde enighed på området.  
Psykologen Alfred Binet (1857-1911) og psykiateren Theodore Simon (1873-1961),  
udviklede de første intelligensprøver og mente, at intelligensen bestod af to faktorer: 
En ren sansemæssig opfattelse af den ydre verden, samt en reflekterende og selektiv 
hukommelse. Derudover fandt Binet ud af, at intelligensen vokser med alderen og at 
der er et intelligenstrin svarende til børns forskellige udviklingstrin.1  
I 1904 udformede den engelske psykolog Charles Edward Spearman (1863-1945 red. 
Spearman) en teori om intelligensens struktur. Denne teori er bedre kendt som den 
såkaldte ’faktoranalyse’, der var et middel, hvormed man kunne afgøre, om der 
fandtes en fælles underliggende faktor dækkende det mentale spektrum2. Spearman 
kaldte denne faktor for den generelle faktor, eller ’g’-faktoren. Den generelle faktor 
er ikke placeret noget bestemt sted i hjernen, hvor man modsætningsvis kan knytte de 
andre såkaldte ’intelligenser’ til bestemte dele af hjernen3. (Se afsnittet om Howard 
Gardner og de syv intelligenser). I forsøg på at måle den generelle intelligens, 
anvendes intelligenstests, sammenholdt af deltests, som måler både den sproglige, 
den logiske og den rumlige intelligens. Resultatet af disse tests udtrykkes ved 
intelligenskvotienten, forkortet IK eller hyppigere IQ.  
                                                 
1
 Hauge, (red.) Brørup, Hauge, Thomsen, 2000, s. 122 
2
 http://da.wikipedia.org/wiki/Intelligent d. 13-05-2006 
3
 http://da.wikipedia.org/wiki/Intelligent d. 13-05-2006 
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En anden psykolog Edward Lee Thordike (1874-1949) udviklede senere en teori om, 
at sindet består af et ubegrænset antal specielle evner, som er forholdsvis 
selvstændige. Han mente, at der var 3 intelligenser: Den abstrakte intelligens – evnen 
til at behandle sproglige og matematiske problemer, den sociale intelligens – evnen til 
at forstå og bedømme andre menneskers adfærd og evnen til at behandle og omgås 
andre, den tekniske intelligens – evnen til at arbejde med hænderne, fingerfærdighed 
og mekanisk snilde.4  
 
Mange psykologer mener, at intelligens er bestemt af gener (arv) samt det miljø, som 
individet vokser op i. En er disse er den canadiske psykolog Donald O. Hebb. Han 
mener, at mennesker har et medfødt potentiale for at udvikle intelligens, dette 
benævner han ’intelligens A’. Denne intelligens udvikles gennem et stimulerende 
miljø og produktet af dette benævner han ’intelligens B’. Han mener hermed, at 
intelligensen er baseret på et arvemæssigt betinget potentiale, men at betingelsen for 
at denne udvikles, ligger i de miljømæssige rammer. Det vil sige, at hvis man har et 
medfødt højt intelligenspotentiale, men bliver understimuleret på grund af dårlige 
miljøfaktorer, forhindres udfoldelse af dette.5    
 
Psykologer og forskere er senere kommet med argumenter for, at intelligens var langt 
mere, end de teorier Spearman og Binet fremsatte. De blev især kritiseret for at være 
langt mindre anvendelige i praksis. 
En af dem var Howard Gardner, som valgte at udfordre intelligensdebatten med en 
nytænkende teori om, at mennesker har syv intelligenser og man kan ane Thordikes 
teorier i denne.  
 
                                                 
4
 Hauge, (red.) Brørup, Hauge, Thomsen, 2000, s. 123 
5
 Hauge, 2000, s. 126 
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Howard Gardner er født i 1943 i det nordøstlige USA og er uddannet psykolog fra 
Harvard Universitet i Boston, hvor han eftertiden har arbejdet som professor. Hans 
udgangspunkt er kognitiv psykologi og han beskæftiger sig primært med 
problemstillinger og spørgsmål angående intelligens, viden, kunnen og tænkning6. 
 
Det der specielt interesserer Gardner er, at man forsøger at bestemme og placere et 
antal menneskelige intelligenser. Trods dette mener Gardner, at videnskaben aldrig 
kan give fuldstændige korrekte og udtømmende svar. Man kan så spørge, om der 
overhovedet findes nogen mening i at forsøge. Dette mener Gardner, at der er, da 
man kan beskrive intelligens på mange flere måder, end den almen kendte (IK)7. 
Ifølge Gardner findes der nogle almindelige betingelser, som intellektuelle 
færdigheder skal opfylde for at kvalificere sig som en intelligens, og disse vil vi i det 
følgende forsøge at redegøre for.   
 
Som udgangspunkt mener Gardner, at man skal kigge på kulturen for at belyse hvilke 
intellektuelle kapaciteter, der har betydning for mennesket i dets kulturelle miljø. 
Gardner definerer intelligens som evnen til at løse problemer eller skabe produkter, 
som har en virkning i en bestemt kulturel sammenhæng eller samfund8. Det vil sige, 
at intelligens ikke kun handler om, hvor meget vi ved, men også om hvordan vi 
handler i forskellige sammenhænge. Det vigtige i denne grundforudsætning er, at 
beskrivelsen af intelligens skal kunne anvendes utvetydigt i alle kultursammenhænge 
således, at man kan sammenligne og måle den på tværs af kulturer. Gardner mener 
yderligere, at forudsætningen for at kunne lave en teori om ’multiple intelligence’ er, 
                                                 
6
 Gardner, 1997, s. 6 
7
 Gardner, 1993, s. 59 
8
 Gardner, 1993, s. 60-61 
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at den dækker over et bredt spektrum af begavelser, som den menneskelige kultur 
udmærker9.  
Fra intelligensernes forudsætninger bevæger vi os videre til de kendetegn som, ifølge 
Gardner, er med til at definere en intelligens. Enten skal alle eller et flertal af de 
følgende kendetegn være til stede for at noget kan benævnes en intelligens. 
 
Kendetegn ved en intelligens, ifølge Gardner10: 
 
• Den skal, som udgangspunkt, have sin plads i hjernen. Det vil sige, at en 
intelligens skal være placeret i et bestemt område af hjernen, så den for 
eksempel kan blive beskadiget ved en hjerneskade. 
 
• Den skal stamme fra et medfødt talent. Et eksempel på dette er eksistensen af 
’vidunderbørn’. Det vil sige, hos hvem en enkelt evne er udviklet til det 
ekstraordinære og hvor andre evner er dårligt eller slet ikke fungerende. 
 
• Den skal have en tydelig kernefunktion. Det vil sige en central og tydelig 
funktion, som for eksempel gehør indenfor det musikalske område, dog uden 
at dette har en mindskende indvirkning på de andre evner. 
 
• Den skal kunne udvikles. Det vil sige, at den ikke er fuldstændig 
færdigudviklet ved fødslen, men skal kunne forbedres og trænes gennem 
diverse påvirkninger fra ens omverden.  
 
                                                 
9
 Gardner, 1993, s. 62 
10
 Gardner, 1993, s. 63-66 
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• Den skal endvidere have en evolutionær historie samt evolutionær mulighed. 
Det vil sige at intelligensen skal kunne spores med forskellig grader gennem 
arternes udvikling. Det må dog bemærkes, at dette er et område, hvor 
spekulation er meget fristende og facts er få. 
 
• Ved hjælp af eksperimentalpsykologi skal intelligensen kunne studeres og 
eksperimenteres med, så det giver en meget præcis specifikation af de 
forskellige evner indenfor intelligensen. 
 
• Desuden skal evnerne kunne måles. 
 
• Den kan i mange tilfælde have et symbolsprog. Meget kundskab sker via 
symbolsystemer, som hjælper til at overføre vigtige informationer. Disse 
symboler er kulturelt bestemte og kan for eksempel være sprog, mental 
billedfremstilling eller matematiske symboler. 
 
Vi synes, at det kunne være interessant at se på Gardners kendetegn ved intelligens i 
sammenhæng med de i opgaven følgende teorier i forhold til følelsesmæssig 
intelligens. Dette vil forekomme løbende i opgaven i takt med den øgede viden på 
området. 
 
Teorien om de 7 intelligenser 
 
Gardner publicerede i 1983 sine ideer om intelligensernes mangfoldighed i bogen 
”Frames of mind”. Hans teori gik ud på, at intelligensbegrebet ikke kun rummer den 
sproglige og den matematisk-logisk intelligens, som er anerkendte og prioriterede i 
skolen og samfundet, men rummer yderligere fem intelligenser. Forud for den 
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endelige publikation lå en lang undersøgelse, med det formål at nå frem til et 
anderledes syn på den menneskelige intelligens end den velkendte IK-intelligens11.   
Som udgangspunkt troede Gardner primært, at hans MI-teori12 ville have størst 
interesse for andre udviklingspsykologer og kollegaer på området, men han fandt 
hurtigt ud af, at interessen var meget delt. Nogle få psykologer syntes om teorien, 
mens størstedelen ikke viste den megen interesse eller positiv omtale. Trods dette fik 
hans MI-teori meget omtale blandt den brede befolkning. Diverse livsstilsmagasiner 
begyndte at bringe adskillige tests til at måle ens svage og stærke sider og på 
undervisningsområdet viste man også stor interesse for teorien13.  
Gardner har defineret følgende syv former for intelligens, hvilke han mener, at alle 
mennesker besidder, dog i forskellig grad.  
 
1. Sproglig intelligens  
Den sproglige intelligens er evnen til at bruge sproget til at udtrykke sig med og til at 
forstå andre. Mennesker, der er sprogligt intelligente, er gode til at læse, skrive og 
lytte. Det er ofte personer med et stort ordforråd, og med en god evne til at formidle 
tanker ved hjælp af forståelige forklaringer og beskrivelser.  
 
2. Musikalsk intelligens  
Evnen til at opfatte, skabe og udtrykke musik i alle dens former. Det musikalsk 
intelligente menneske finder sin inspiration i musikalske toner og rytmer. Det kan 
dog også komme til udtryk i en mere teknisk-analytisk forståelse af musikken, som 
man blandt andet ser hos komponister.    
 
3. Logisk-matematisk intelligens 
                                                 
11
 Gardner, 1993, s. 9 
12
 MI-teori: forkortelse af ’multiple intelligences’, teorien om mange intelligenser 
13
 Gardner, 1993, s. 13  
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Den logisk-matematiske intelligens er evnen til at genkende mønstre, udlede 
ræsonnement og tænke logisk. Det logisk-matematiske menneske er dygtig til tal og 
abstrakte koncepter, samt rationelt tænkende med en naturvidenskabelig vinkel på 
mange problemstillinger.  
 
4. Spatial intelligens  
Det spatialt intelligente menneske er dygtig til at danne sig et mentalt billede af den 
rumlige verden, bedre kendt som den rumlige – visuelle intelligens. Den rumlige 
intelligens ser man blandt andet hos ingeniører, kirurger, malere og andre mennesker 
med opmærksomhed på visuelle detaljer og med en stor forestillingsevne.  
 
5. Krops-kinæstetisk intelligens    
Evnen til at bruge kroppen til at skabe noget eller løse problemer. Denne intelligens 
er blandt andet stor hos idrætsfolk, håndværkere, dansere med flere. Det kropsligt 
intelligente menneske har et livligt kropssprog og finder sine løsninger bedst ved at 
røre og afprøve ting.  
  
De sidste to intelligenser, som Howard Gardner har præsenteret, er vanskeligere at 
definere og studere præcist, men ifølge Gardner er de meget vigtige14. Det er disse 
intelligenser som tilsammen udgør begrebet den følelsesmæssige intelligens (også 
kaldet den personlige intelligens) som vi i senere afsnit vil undersøge og bestemme 
nærmere. Disse kalder Gardner for:   
 
6. Intrapersonel intelligens 
Intrapersonel intelligens vender indad og fortæller noget om, hvem jeg er og hvor 
godt jeg forstår mig selv og mine indadvendte følelser og signaler ”(...) acces to 
                                                 
14
 Gardner, 1993, s. 241 
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one’s own feeling life15”. Det intrapersonelt intelligente menneske er ofte meget 
selvbevidst og har styr på sine følelser. Vedkommende har evnen til at adskille 
negative følelser fra de positive og anvende disse til enten at involvere sig i en given 
situation, eller trække sig fra den16. Intrapersonel intelligens gør mennesker i stand til 
at tage kontrol over stressede situationer og motivere sig selv til at opnå et bestemt 
mål.  
 
7. Interpersonel intelligens  
Interpersonel intelligens er evnen til at forstå og arbejde sammen med andre 
mennesker. Endvidere skriver Gardner om interpersonel intelligens: ”(...)the ability 
to notice and make distinctions among other individuals”17. 
En person med en stærk interpersonel intelligens er dygtig til at opfatte andre 
menneskers sindsstemninger, ønsker, intentioner med mere – også selvom disse ikke 
er åbenlyse, og efterfølgende at kunne handle ud fra sin indsigt, så man i sociale 
interaktioner opnår den bedst mulige stemning. Man ser blandt andet en højt udviklet 
interpersonel intelligens hos politiske og religiøse ledere, da disse ofte fremstår 
empatiske og er gode til at motivere andre for at opnå sine mål.  
 
Selvom Gardner deler den personlige intelligens op i to former for intelligenser, 
fastslår han følgende:”(...)neither form of intelligence can develop without the 
other18. Med dette mener Gardner, at hvis man har svært ved at finde ’sig selv’ 
indadtil, så bliver det også svært at agere positivt socialt udadtil. Kritikere har sat 
spørgsmålstegn ved, hvorfor Gardner har valgt at indblande den personlige intelligens 
i teorien om de mange intelligenser. Gardners svar på dette er, at den personlige 
intelligens er et vigtigt begreb for at forstå os selv og andre samfund i verden. Han 
                                                 
15
 Gardner, 1993, s. 239-240 
16
 Gardner, 1993, s. 240 
17
 Gardner, 1993, s. 240  
18
 Gardner, 1993, s. 242   
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mener ydermere, at denne intelligensform er blevet negligeret af den kognitive 
psykologi, og burde have en meget større plads i den pædagogiske/psykologiske 
sfære19.  
 
”The capacity to know oneself and to know others is as inalienable a part of the 
human condition as is the capacity to know objects or sounds, and it deserves to be 
investigated no less than these other ’less charged’ forms20”. 
 
 
Gardners MI-teori har været udsat for en del kritik efter, at den kom frem i 1983. 
Grunden til at kritikken blev så markant kan skyldes, at han kulegravede de sidste 
100 års intelligensforskning og påstod at denne var fuldstændig forfejlet. Mange 
mennesker undrer sig over, hvorfor Gardner insisterer på at kalde sin teori om 
’multiple intelligences’ for intelligenser og ikke talenter eller evner. Dette er i det 
hele taget en diskussion i debatten om, hvorvidt den følelsesmæssige intelligens kan 
betegnes som en intelligens eller evne.  
Evne betyder ifølge psykologisk pædagogisk ordbog: ”En kraft eller magt til at 
udføre en handling: begrebet har tidligere været anvendt i psykologien; jf. 
Evnepsykologi; i pædagogikken anvendes det bl.a. i udtryk som anlæg og evner, hvor 
anlæg sædvanligvis står for antagelsen om særligt anlæg eller talent for fag eller 
emner, mens evner sædvanligvis også omfatter antagelsen om generel intelligens”21. 
 
”Evnepsykologi; den opfattelse at psyken består af et antal adskilte evner, fx. 
tænkeevne, huskeevne, regneevne, forestillingsevne”22. 
 
                                                 
19
 Gardner, 1993, s. 243 
20
 Gardner, 1993, s. 244 
21
 Psyk. Pæd. ordbog, 2003, s.119 
22
 Psyk. Pæd. ordbog, 2003, s.120 
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Vi mener, at en af grundene til at Gardner vælger ikke at kalde sine intelligenser for 
evner er, at han ønsker at gøre op med den generelle intelligens, og denne omfatter 
antagelsen af, at nogle mennesker har større evner end andre. Diskussionen af 
hvorvidt Gardners syv intelligenser alle burde hedde intelligenser, eller i 
virkeligheden blot er evner, er svær at konkludere på, da vi ser en meget fin grænse 
imellem de to begreber. En evne kan både være medfødt eller noget, som tillæres og   
udvikles gennem livet. Vi mener, at intelligens bør ses ud fra et kontekstualistisk 
perspektiv eftersom, at et menneskes intelligens anvendes i og afhænger af 
omgivelsernes beskaffenhed. Diskussionen vedrørende hvorvidt følelsesmæssig 
intelligens kan benævnes intelligens eller evne, vil vi tage op senere i opgaven.     
 
Gardners definition af ordet ’intelligens’ kan fremstå udfordrende for nogen. Det 
argument, som kritikerne ofte bruger er, at han misbruger intelligensbegrebet, så det 
mister dets værdi. Gardner har dog bevidst valgt at bruge ordet ’intelligens’, for at 
gøre det mere alment menneskeligt23. Denne opfattelse kan vi godt følge Gardner i, 
da intelligens igennem historien har været noget, der adskiller mennesker, mere end 
det samler dem. Man kan spore intelligensbegrebet langt tilbage i historien, men den 
største revolutionære forandring der er sket på dette område, er sket i takt med 
moderniteten. Hvor man før i tiden kun målte intelligens ud fra IK, åbnede Gardner 
debatten om, hvorvidt intelligens også omfatter andre områder af den menneskelige 
sfære. Ved at give de syv kompetencer, som Gardner beskriver, benævnelsen 
intelligens, hjælper han til at det almene menneske ser sig selv som duelig, trods 
deres mangel på den generelle intelligens, som tidligere nævnt primært indbefatter 
den logiske – og matematiske intelligens. Gardner mener, at den almene brug af 
intelligens (den generelle intelligens - IK) kun henviser til skoleevner, og burde 
henvende sig til mange flere sider af den menneskelige karakter.  
 
                                                 
23
 Gardner, 1993, s. 249  
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Spearmans generelle intelligens, som måles ved IK-tests, står som en tydelig 
modsætning til Gardners ’MI-teori’. Hvis man udelukkende testede og bedømte 
mennesker på deres IK, ville der være en stor gruppe, som faldt uden for kategorien 
’intelligente mennesker’, da den generelle intelligens kun, som skrevet, afspejler den 
logiske-matematiske – og sproglige intelligens. Med den generelle intelligens ser man 
en større adskillelse af mennesker, hvor man gør nogle klogere end andre og 
bedømmer folk på omfanget af deres IK. Derimod mener vi, at Gardners ’MI-teori’ 
fremstår mere pædagogisk korrekt, da den lægger vægt på at alle mennesker er gode 
til noget i kraft af deres evner på forskellige områder. Derudover skulle Spearmans 
’g’ -faktor, i teorien være en medfødt begavelse, som er uforanderlig hele livet 
igennem. I modsætning hertil lægger Gardner vægt på, at en intelligens langt fra er 
færdigudviklet fra fødslen, men at denne skal kunne trænes og udvikles. Hvis vi 
refererer til det følgende afsnit om neurologi, så kan vi antage at intelligens, 
ligegyldigt om det er den generelle eller den følelsesmæssige, er placeret et mere eller 
mindre præciseret sted i hjernen. Ifølge Gardner former hjernen sig efter hvad den 
bliver brugt til, og ligesom man kan træne andre muskler i kroppen, kan man også 
træne hjernen. Derfor mener vi, at antagelsen om at den generelle intelligens skulle 
være et udelukkende medfødt anlæg, virker meget usandsynligt, da indlæring og 
anden indflydelse påvirker begavelsen.   
 
Gardner mener, at et kendetegn ved en intelligens er, at den i de fleste tilfælde skal 
understøttes af et symbolsprog, som hjælper til at føre informationer videre. Men når 
man sætter dette kendetegn over på den følelsesmæssige intelligens, er det ikke 
muligt at finde noget symbolsprog for følelser, hvilket kan være med til at svække 
idéen om den følelsesmæssige intelligens som en intelligens. Hvorimod man med den 
generelle intelligens kan finde tydeligere symbolsprog, ved for eksempel ligninger og 
andre matematiske og logiske symboler. Derfor kan man diskutere, om den generelle 
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intelligens i virkeligheden har et mere videnskabeligt grundlag for at blive kaldt en 
intelligens end den følelsesmæssige.  
 
Følelsernes neurologi 24 
 
I henhold til Gardners definition af en intelligens nævnes det, at en intelligens skal 
have sin plads i hjernen, hvilket henleder til dette afsnit omhandlende følelsernes 
neurologi.  
 
Daniel Goleman (f. 1946-) (red. Goleman) har en Ph.d. fra Harvard, hvor han også 
har undervist. Han er den mest sælgende forfatter af adskillige bøger omhandlende 
den følelsesmæssige intelligens. Før Goleman blev berømt for sine bøger, havde han i 
mange år skrevet for New York Times og redigeret videnskabssiden, som 
specialiserede sig i psykologi og hjernevidenskab.25  
 
Goleman refererer til, at evolutionen har givet følelserne en central rolle i den 
menneskelige psyke, og dette forklarer han ved at henvise til sociobiologers 
forklaring vedrørende hjertets forrang i forhold til hovedets i afgørende øjeblikke. 
Ifølge Goleman, mener sociobiologerne at vores følelser vejleder os i vanskelige 
situationer og opgaver, som intellektet ikke kan varetage alene. Eksempler på disse 
kan være fare, sorg, frustrationer, forhold til en partner, samt familieopbygning. Disse 
er, grundet gentagelser igennem udviklingshistorien, blevet præget ind i vores nerver 
og disse reaktioner er nu medfødte dispositioner26.   
 
                                                 
24
 Goleman, 1996, s. 3-29 
25http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman  dato: 16/05-06 
26
 Goleman, 1996, s. 4 
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Her vil det være nærliggende at spørge, om vi handler anderledes alt efter om vi 
handler ud fra fornuft eller følelser.  
I denne forbindelse refererer Goleman til neurofysiologen Joseph LeDoux (red. 
LeDoux)27, som opdagede amygdalas afgørende betydning for den del af hjernen, 
som følelserne er knyttet til. Ifølge LeDoux´ forskningsresultater, kan amygdala 
overtage kontrollen af ens handlinger, før neocortex (den tænkende hjerne) har fundet 
en passende reaktion på situationen.  
Ifølge LeDoux er amygdalas funktion og dens samspil med neocortex af stor 
betydning i henhold til den følelsesmæssige intelligens.28  
LeDoux beskriver, hvordan amygdala er centrum i et netværk, der modtager mere 
eller mindre bearbejdede sanseindtryk, enten direkte fra thalamus hvilket kaldes ’The 
low road’, eller gennem neocortex som kaldes ’The high road’. Når en oplysning 
modtages via ’The low road’, er dette fremmende for en bestemt adfærd, hvilket vil 
sige at man handler per instinkt. Modtages oplysningen derimod via ’The high road’, 
kan dette virke hæmmende for den pågældende adfærd. Dette vil sige, at man 
foretager en følelsesmæssig selvregulering, og hvad dette betyder, vil vi senere i 
opgaven komme ind på. 
’The low road’ er, ifølge LeDoux, en genvej der medfører, at amygdala fungerer som 
lager for følelsesmæssige indtryk og erindringer, som man aldrig bliver fuldt ud 
bevidst om. Denne genvej giver mulighed for en hurtigere men ikke så velovervejet 
reaktion. Amygdala kan udløse en følelsesmæssig reaktion, før situationen bliver 
registreret af neocortex, det vil sige, før man bliver fuldt ud bevidst om det der 
foregår29. For illustreret beskrivelse af ’The high road’ og ’The low road’ se 
nedenstående billede. 
                                                 
27
 (fra Center for Neural Science ved New York University) Goleman, 1996, s. 15 
28
 Goleman, 1996, s. 16 
29
 Goleman, 1996, s. 18 
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30
 
 
’The high road’ modtager, ifølge LeDoux, størstedelen af en given meddelelse og her 
bliver den analyseret og vurderet for at finde en passende reaktion til den pågældende 
situation. Er denne meddelelse følelsesmæssig, sendes et signal til amygdala som 
herefter aktiverer følelsescentrene31.  
Følelserne har stor betydning for det rationelle og man kan ifølge Goleman sige, at 
man har to forskellige former for intelligenser: Den rationelle og den emotionelle. 
Goleman påpeger, at disse to intelligensers samspil er bestemmende for vores succes 
i livet, da disse i de fleste tilfælde ikke kan fungere optimalt uafhængigt af hinanden. 
Goleman henviser til vigtigheden af et ligeværdigt samarbejde mellem det limbiske 
system (center for indlæring og hukommelse) og neocortex, amygdala og de 
                                                 
30
 Billede taget fra Goleman, 1996, s. 19 
31
 Goleman, 1996, s. 20 
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præfrontale områder, for at kunne øge den følelsesmæssige intelligens, såvel som de 
intellektuelle evner.32 
Følelser  
 
For senere at kunne bestemme forholdet mellem fornuft og følelse, samt hvad 
følelsesmæssig intelligens er, mener vi, at det først er nødvendigt at definere følelser. 
Ifølge udviklingspsykologerne Leif Havnesköld og Pia Risholm Mothander (red. 
Havnesköld og Mothander) er det vanskeligt at skabe en sammenhængende teori om 
følelseslivets udvikling. De mener, at der allerede på begrebsplanet er mange 
uklarheder, da ’affekt’, ’følelse’ og ’emotion’ anvendes i flæng og ofte uden nærmere 
definition.  
Spædbørn viser forskellige følelsesudtryk såsom bedrøvelse, interesse, glæde samt 
forbavselse, og disse udtryk er ud fra deres biologiske forankring betegnet som 
’affekter’. Begreberne  ’følelse’ og ’emotion’ udvikles fra affekternes symbolske, 
kognitive og personlige aspekt.33 Fra midten af barnets andet leveår, begynder det at 
udvikle en begyndende selvbevidsthed om disse affekter. Dette sker ved hjælp af 
symboler, som svarer til en indre forestilling, der foregår i barnet, og hænger sammen 
med evnen til at betragte sig selv som objekt, mener Havneskjöld og Mothander. 
Barnet kan beherske og udtrykke sine affekter på en ny måde ved hjælp af ord som 
symboler, og gennem samspil med andre får barnet nye affektive erfaringer.34 Herfra 
modnes evnen til at reflektere over en affekt. Vi vil senere komme nærmere ind på 
denne proces. Dette er begyndelsen til følelsesbevidsthed, der kan defineres som 
”(…) en subjektiv oplevelse af, at der er udløst en affekt.”35 Efterhånden som der sker 
en følelsesudvikling, opnås der en højere grad af kompleksitet. Det vil sige, at når en 
affekt udløses gentagne gange i forskellige situationer og sociale sammenhænge med 
                                                 
32
 Goleman, 1996, s. 28 
33
 Havnesköld, Mothander, 1997, s. 123 
34
 Barsch, (red.) Havnesköld, Mothander, 1997, s. 137 
35
 Barsch, (red.) Havnesköld, Mothander, 1997, s. 137 
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forskellige konsekvenser, bliver affekter og erindringerne heraf mere 
sammenknyttede og kaldes herefter ’emotion’. Dette er endnu et niveau i den 
affektive udvikling.36 ”En affekt varer i nogle få sekunder, en følelse så længe vi er 
bevidste om den og kan genkende den og en emotion så længe som vi finder 
erindringer der fortsætter med at udløse den”37. 
Vi vil gennem opgaven ikke skelne mellem emotion og følelse. Vi vil fremover 
referere til følelse, som vil indbefatte begge begreber, da dette også er gjort i den 
litteratur, som vi har læst på området. 
 
I psykologerne Peter Salovey (red. Salovey)38 og David J. Sluyters (red. Sluyter) bog 
”Emotional development and emotional intelligence” skriver forskerne inden for 
følelsesmæssig intelligens Mark T. Greenberg og Jennie L. Snell (red. Greenberg og 
Snell), at der findes mange definitioner på følelser. Disse definitioner står ofte i 
konflikt med hinanden, hvilket hovedsageligt skyldes de mange facetter, som følelser 
indeholder. Greenberg og Snell uddyber udviklingspsykologiens definition og mener, 
at følelser indeholder fire trin; 1) et udtrykkende eller bevægende trin, 2) et erfarende 
- , 3) et regulerende - og 4) et genkendende eller fremadskridende trin.39 Ud fra 
Havnesköld og Mothander kan vi antage, at første trin handler om affekter, andet og 
tredje trin om følelsesbevidsthed og fjerde trin om emotion. 
Det første trin drejer sig om, at kunne give udtryk for sine følelser gennem 
ansigtsudtryk, kropssprog og tonefald. Yderligere mener Greenberg og Snell, at disse 
udtryk reflekterer barnets emotionelle oplevelser og at disse udtryk, i takt med 
barnets kognitive udvikling, bliver mere forfinede og differentierede. For eksempel 
bliver tidlige udtryk som fortvivlelse differentieret til enten at være ked af det eller 
sur.  
                                                 
36
 Havnesköld, Mothander, 1997, s. 138 
37
 Havnesköld, Mothander, 1997, s. 140 
38
 Professor og Dean på Yale Universitet USA samt direktør for institut for psykologi.  
39
 Greenberg, Snell, (red.) Salovey, Sluyter, 1997, s. 96 
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Det andet trin er vores bevidste genkendelse af vores følelser. Dette er et resultat af 
vores hjernes bevidsthed om de impulser, som kommer fra nervesystemet. For 
eksempel hjerteslag, de neurokemiske processer som finder sted i kroppen og vores 
forståelse af, det som foregår i vores inter- og intrapersonelle forhold.  
Følelsestilstande udtrykkes normalt efter, at tankerne sætter ord på den 
følelsesmæssige oplevelse. Dog er det vigtigt at påpege, at der er mindst to grunde til, 
at der ofte er mangel på overensstemmelse mellem, hvad vores krop oplever og hvad 
vi er bevidste omkring, at den oplever. For det første opstår processen for 
følelsesmæssig sammenhæng ofte i vores underbevidsthed og for det andet er 
følelsestilstande ofte så komplekse, at vi ikke altid kan udtrykke verbalt, hvad vi 
oplever bevidst.40 Det tredje trin omhandler det at være i stand til at regulere sine 
følelser. Der findes bestemte tendenser til måden hvorpå, man reagerer i forskellige 
følelsestilstande. For eksempel befinder glæde sig på et niveau, hvor 
følelsestilstanden er sprudlende, i modsætning til når man er ked af det, hvor 
følelsestilstanden er på et lavt niveau.  
Dette betragtes nemmere hos børn, da børn instinktivt udtrykker deres 
følelsesmæssige tilstande når de opstår, fordi de endnu ikke har lært følelsesmæssig 
selvregulering. Med alderen og den kognitive-neurale udvikling, bliver børn bedre til 
at kontrollere deres naturlige tendens til at reagere i visse følelsesmæssige situationer. 
Denne udvikling sker dog individuelt og de følelsesmæssige reaktioner vil derfor ikke 
være ens.41 
Det sidste trin drejer sig om evnen til at genkende følelser i andre mennesker ved at 
aflæse ansigtsudtryk, kropssprog og tonefald. Dette uddybes i følgende afsnit 
omhandlende følelsesmæssig udvikling42. 
 
                                                 
40
 Greenberg, Snell, (red.) Salovey, Sluyter, 1997, s. 96 
41
 Greenberg, Snell, (red.) Salovey, Sluyter, 1997, s. 96-97 
42
 Greenberg, Snell, (red.) Salovey, Sluyter, 1997, s. 96-97 
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Den følelsesmæssige udvikling 
 
Ifølge Arne Poulsen43 (red. Poulsen) starter forældrenes omsorg, som skal støtte den 
følelsesmæssige udvikling, allerede når barnet er spæd og tilknytningen til barnet 
starter ofte allerede, når de forventningsfulde venter på deres ufødte barn. Forældrene 
viser interesse for barnet og knytter sig til det, ved for eksempel at købe ting til 
barnet44. Denne tilknytning som indledes af forældrene er, ifølge Poulsens 
synsvinkel, meget vigtig når man har at gøre med menneskers følelsesmæssige 
udvikling.  
 
Ifølge Poulsen viser undersøgelser, at forældrenes tilknytning fremmes af følgende 
seks egenskaber: sensitivitet, positiv holdning, synkroni45, fællesskab, støtte og 
stimulering. Barnet har behov for, at forældre drager omsorg og viser, at de er 
forældre ved at tage ansvar, men barnet har også behov for at være sig selv og blive 
behandlet som et selvstændigt individ46.  
 
Ligeledes beskriver følgende udviklingspsykolog vigtigheden i afgrænsningen og 
tilknytningen mellem et barn og barnets forældre. Daniel Stern (red. Stern) er 
uddannet psykiater og psykoanalytiker, og er en af de mest indflydelsesrige 
udviklingspsykologer i de sidste 25 år. Han er kendt verden over for sin forskning og 
teori om selvets udvikling som grundlag for vore relationer livet igennem47. Stern 
mener: ”(...) at forudsætningen for at kunne opleve tilknytning er oplevelsen af 
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 Nulevende professor i udviklingspsykologi (RUC) 
44
 Poulsen, 2004, s. 16 
45
 Synkronicitet = den rytmiske gensidigt afstemte aktivitet i det kommunikative samspil (Psyk., 
pæd. ordbog, 1993) 
46
 Poulsen, 2004, s. 21-25 
47
 http://www.syddansk-vpc.dk/stern&lang/sider/stern.htmdato: 19/04-06 
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afgrænsning”48.  
Denne afgrænsning, som Stern taler om, er afgrænsningen mellem barnet og moderen 
(omverdenen). Det vil sige, at for at opnå en tilknytning til sin mor må barnet først 
finde ud af, at det er adskilt fra hende. 
Barnets tilknytning til sin mor (omsorgsperson) handler ikke kun om, at barnet har 
brug for moderen for at overleve. Tilknytningssystemet handler i højere grad om, at 
barnet har brug for sin mor som sikker base, for derfra at kunne udvikle sig. Manden 
bag teorien om tilknytningssystemet, psykiateren John Bowle, mener at barnet bruger 
systemet som en støtte til at udforske nye verdener. I første omgang er barnet 
nysgerrigt og drager selv ud for at udforske nye ting. Når barnet begynder at føle sig 
usikker ved den ukendte situation, kontakter det sin mor. Når barnet har været i 
kontakt med sin mor, giver dette barnet mod til at overvinde frygten og fortsætte sin 
udforskning49.  
 
Ifølge Stern, opdager spædbarnet  i 7-9 måneders alderen, at der er en forskel mellem 
barnets og andres sind. Barnet finder ud af, at det er muligt at delagtiggøre andre i 
egne indre subjektive oplevelser. Før dette oplevede barnet kun den empatiske 
reaktion (for eksempel som trøst fra sin mor når barnet var ked af det) og ikke resten 
af den empatiske proces. Det 9 måneder gamle barn mærker derimod, hvordan denne 
proces slår bro mellem sindene50. Stern mener derudover, at man kan formode, at 
børn i 9 måneders alderen har en fornemmelse af, at moderens og barnets mentale 
tilstande både kan ligne hinanden og være forskellige. Barnet forstår også, at på trods 
af de forskellige mentale tilstande kan disse bringes på linie og deles51.  
                                                 
48
 Wedel Brandt, (red.) Jerlang, 2005, s. 394 
49
 Poulsen, 2004, s. 27 
50
 Stern, 1997, s. 133 
51
 Stern, 1997, s. 139 
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Den følelsesmæssige intelligens handler blandt andet om at forstå egne og andres 
følelser samt at have medfølelse, og denne evne mener vi, at der bliver dannet 
grundlag for, når barnet forstår, at forskellige sind kan bringes på linie og deles. 
 
For et 9-15 måneder gammelt barn er delagtiggørelse af følelser/ følelsesmæssig 
vekselvirkning en nødvendighed. Når barnet for eksempel lystigt slår i bordet af 
glæde, er det ikke nok, at moderen udfører samme fysiske handling. Imitation 
fastholder opmærksomheden på den ydre adfærd, for eksempel ser barnet, at moderen 
har forstået det, som barnet gjorde (fysisk), men det behøver ikke betyde, at hun har 
en lignende indre oplevelse. Afstemmende adfærd flytter derimod fokus over på, 
hvad der ligger bag adfærden, det vil sige følelsen52. For at barnet skal føle, at 
moderen oplever den samme indre følelse, som den der ligger bag barnets adfærd, må 
hun udføre en adfærd, som ikke er den samme som barnets, men som udviser samme 
følelsesmæssige tilstand, også kaldet affektiv afstemning. 
”Affektiv afstemning er altså udførelse af en adfærd, der udtrykker følelseskvaliteten i 
en fælles eller meddelt affektiv tilstand uden at den indre tilstands nøjagtige 
adfærdsmæssige udtryk efterlignes”53  
 
Affektiv afstemning foregår gennem flere processer: 
 
1. Forældrene må være i stand til at aflæse spædbarnets følelsestilstand ud fra 
spædbarnets ydre adfærd. 
2. Forældrene må udvise en adfærd, som ikke er en imitation, men som på en eller 
anden måde korresponderer med spædbarnets ydre adfærd. 
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 Stern, 1997, s. 147 
53
 Stern, 1997, s. 151 
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3. Spædbarnet må være i stand til at aflæse forældrenes korresponderende reaktion 
som havende at gøre med dets egen egentlige oprindelige følelsesoplevelse og ikke 
som en blot og en bar efterligning af dets ydre adfærd.54  
 
Igennem affektiv afstemning viser forældrene barnet, at der er forskellige måder at 
dele følelser med hinanden. Affektiv afstemning foregår som et spontant, ofte 
ubevidst, følelsesmæssigt samspil mellem mennesker og ikke kun mellem forældre 
og børn55.  
 
Ifølge Stern kan afstemning kategoriseres i 3 former: 
Afstemt adfærd: Her er moderens hensigt at indgå i et følelsesmæssigt fællesskab. 
Omstemning: I dette tilfælde går moderen ind i barnets stemning og laver lidt om på 
denne for at gøre barnet mere opstemt eller berolige det. Barnet ændrer derved sin 
adfærd. 
Misafstemning: Er når moderen er gået fejl af barnet. Moderens reaktion er for 
forskellig fra barnets, og barnet kan ikke tage over igen.  
Det vil sige, at en god afstemning er støttende, når det gælder aktivitet og udvikling, 
mens misafstemning er standsende og forstyrrende56. 
 
Udviklingspsykologerne Havnesköld og Mothander beskriver, hvordan forældre 
påvirker udformningen af barnets følelsesbaserede skabelon gennem selektiv 
afstemning. De mener, at forældre bruger selektiv afstemning til at fortælle barnet 
hvilke følelser der opmuntres og hvilke der bør nedtones57. Dette er en måde, hvorpå 
forældrene kan definere følelsen, som kommer fra barnet og en måde at regulere 
barnets ydre adfærd ved at vise, hvad man må og ikke må.  
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Ifølge Poulsen kan evnen til følelsesregulering være en god hjælp i svære situationer 
og medvirkende til, at et problem bliver løst på en bedre måde, end hvis følelserne 
havde taget overhånd. Spædbørn kan til en vis grad regulere deres følelser (for 
eksempel når de føler sult), men har derudover brug for en tilknytningsperson til at 
hjælpe med følelsesreguleringen. Tilknytningspersonen skal kunne støtte og trøste, 
når barnet er ked af det, og hvis den voksne er god til at understøtte barnets 
følelsesregulering, vil det efterhånden gøre barnet mere selvstændigt, og barnet vil 
derved blive bedre i stand til selv at regulere følelserne58. Reguleringen bliver på 
denne måde udviklet og bliver til følelsesmæssig selvregulering.  
”Børn, der i 1 års alderen er sikkert tilknyttede, bliver siden bedre til at regulere 
deres følelser og mere socialt kompetente...”59  
Det er ikke kun børn, der har brug for hjælp til følelsesregulering, det er noget alle 
kan have brug for i visse situationer. Den grundlæggende hjælp man kan yde til en 
person i krise, er den samme hvad enten det gælder børn eller voksne. Når et 
menneske har følelsesmæssige problemer og brug for hjælp, er der 2 måder at hjælpe 
personen på: anerkendelse og coaching. Man starter med at vise en forståelse for den 
situation personen er i, samt tage del i den smerte, som problemet har skabt 
(anerkendelse). Dette kan i nogle situationer være nok, men i de fleste tilfælde er der 
også brug for hjælp til at komme videre. Her kan der være brug for praktisk hjælp. 
Der er brug for støtte og tiltro til at kunne gøre noget ved problemet og hjælp til at 
åbne øjnene op for nye muligheder (coaching)60.  
 
Igennem disse processer lærer barnet, med hjælp fra sine omsorgspersoner, hvordan 
følelser deles, udtrykkes og styres. Vigtigheden for udviklingen af den 
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følelsesmæssige intelligens ligger altså i, hvordan tilknytningspersonen viser 
afstemmende adfærd, og den tillærte selv-regulering. Dette vil blive diskuteret senere 
i opgaven.  
 
Vi vil nu betragte følelsesmæssig intelligens i forældrerollen og skolen, samt hvordan 
man kan vejlede barnet i udviklingen af den følelsesmæssige intelligens. Her har vi 
taget udgangspunkt i psykolog Claude Steiners61 bog, ”Achieving Emotional Literacy 
– A Personal Program to Increase Your Emotional Intelligence” (red. Steiner). 
Den følelsesmæssige intelligens i forældrerollen62 
 
Ifølge Steiner læres informationer i barndommen oftest ved eksempler i form af 
andres opførsel og her dannes grundlaget for udviklingen af den følelsesmæssige 
intelligens. Dette har Stern ligeledes beskrevet som affektiv afstemning. Børn lærer 
hovedsageligt af forældrenes, samt andre voksnes adfærd og måden de gør tingene 
på, frem for hvad de siger. Steiner mener endvidere, at det at den følelsesmæssige 
intelligens bedst læres i barndommen ikke er et isoleret fænomen, andre færdigheder, 
som for eksempel sport og sprog, læres også bedst i barndommen.   
Han pointerer, at under indlæringsfasen i barndommen tilegner børn sig 
følelsesmæssige vaner i overensstemmelse med deres selvopfattelse, det er også i 
denne fase, at børn tilegner sig deres forskellige attituder. Udadtil vil børnene blive 
opfattet i overensstemmelse med deres eget selvsyn, idet denne adfærd udfoldes i 
praksis.  
Han mener, at når først disse mønstre er tilegnede, bliver de integrerede til vaner, som 
danner et mønster over, hvordan livet former sig. Disse adfærdsmønstre kan, som 
andre vaner, vare livet ud, medmindre man gør en bevidst indsats for at ændre dem.  
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Steiner har opsat følgende punkter som eksempler på, hvordan en bestemt adfærd hos 
børn kan komme til udtryk i deres voksenliv.  
 
• ”The child that is habitually sad and afraid may become an adult who is 
depressed and suicidal.” 
• ”The child that learns to suppress his tears may become hard-hearted.” 
• ”The child that can’t control her tantrums may be prone to addictive 
behaviours as an adult.”63 
 
Ifølge Steiner, er følgende retningslinier vejledende for indlæring af den 
følelsesmæssige intelligens hos børn; han mener at man gennem fysiske 
tilkendegivelser skal vise sine børn, at man elsker dem, da dette vil fremme deres 
tillid til at modtage kærlighed som voksne. At man aldrig skal bruge fysisk 
afstraffelse og magtspil til at kontrollere sine børn med, da dette vil øge barnets 
disponering for at føle angst og for at føle behov for kontrol som voksen. Det kan 
være svært helt at undgå at bruge magtspil, men det vigtige er her, at kunne 
undskylde og forklare sine følelser i en given situation.  
Han mener endvidere, at ærlighed er af stor betydning. Børn kan mærke, hvorvidt 
forældrene er ærlige og vil dermed afstemme deres adfærd i overensstemmelse med 
forældrenes. Derfor er det vigtigt at være oprigtig i forbindelse med, hvad man føler 
og hvad man ønsker af dem.  
Derudover mener han, at man af og til skal give slip på kontrollen i sin adfærd og 
fortælle børnene hvad man føler. Derved får børnene en sund magt og de ser, at man 
ikke altid kan og skal have kontrol og at det er i orden at begå fejl, så længe man 
vedkender sig disse og tager ved lære af dem.  
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Man skal også være meget opmærksom på sine børns følelser, så man kan genkende 
disse, især når de føler angst og finde ud af, hvorfor denne følelse opstår. Derved kan 
man hjælpe barnet til at begrænse denne følelse.  
Steiner mener, at træning af den følelsesmæssige intelligens hos børn kan ske ved at 
opfordre til at se film og læse bøger, som har en klar morale om følelser og 
håndtering af disse.   
Følelsesmæssigt selvforsvar er også et vigtigt redskab for at kunne sætte grænser 
overfor eksempelvis uønskede tilnærmelser, eller i forbindelse med andre uønskede 
situationer. Dette kan trænes ved hjælp af rollespil. 
Dernæst er tålmodighed vigtig og gentagelse lønner sig i og med at tilegnede 
kvaliteter bliver hængende. Han pointerer endvidere, at det er vigtigt, at man selv 
praktiserer det, man ønsker at lære videre til sine børn, da de som tidligere nævnt 
overvejende lærer af hvad forældre gør og ikke af hvad de siger.  
 
Vi mener, at Steiner benytter principper, som bygger på grundlæggende viden og det 
lyder for os som om hans bog skal appellere til den almene borger. Derudover mener 
vi, at han benytter eksempler som til tider er meget ekstreme. Ligeledes er hans 
vejledning omhandlende metoder, som kan benyttes til for eksempel opdragelse, ikke 
tilstrækkelige til at udvikle den følelsesmæssige intelligens dog nævner han selv 
vigtigheden i den afstemmende adfærd fra forældrene.  
Den følelsesmæssige intelligens i skolen64 
 
Psykolog Bodil Wennberg (red. Wennberg) mener, at det som nogle forældre kan 
have svært ved at give deres børn, har børnene en ekstra chance for at få i skolen, 
specielt gennem læreren, der for børnene er den mest betydningsfulde voksne efter 
forældrene. Denne faktor gør at skolen, ud over de ordinære fag, også har mulighed 
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for at lære børnene at forstå sig selv og andre mennesker følelsesmæssigt. For at 
magte denne opgave, siger hun at det naturligvis er et krav, at læreren selv er 
følelsesmæssigt intelligent.  
 
Wennberg skriver, at den følelsesmæssige intelligens kan være vigtigt for evnen til 
indlæring i skolen. Hun siger, at man på for eksempel på Ellagårdsskolen, Täby i 
Sverige mener, at følelsesmæssig modenhed fremmer indlæringen og eftersom, at det 
er følelserne der bestemmer hvor vi har vores opmærksomhed, er følelsesmæssig 
modenhed af stor vigtighed for indlæring og hukommelse. Hun siger endvidere, at 
man på nogle skoler er bevidst om, at en høj følelsesmæssig intelligens er vigtigere 
end en høj IK for at få succes i arbejdslivet og da den følelsesmæssige intelligens kan 
trænes, er det vigtigt at være opmærksom på sine følelser, som er basis for at kunne 
udvikle denne egenskab. Wennberg mener, at prioritering af følelsesmæssig 
intelligens i skolen ikke sker på bekostning af den ordinære undervisning, men 
derimod gennem metodisk arbejde med henblik på mere arbejdsro i klassen og 
herved effektivisering af indlæringen.  
Wennberg baserer sine definitioner på resultater af undersøgelser fra University of 
Yale vedrørende folkeskoler i New Haven, hvor man har arbejdet med 
følelsesmæssig intelligens. Disse resultater har været meget positive, for eksempel er 
andelen af elever der er gået en klasse om halveret på de første 4 år, som programmet 
har kørt.65    
 
Ifølge Wennberg er elevernes selvfølelse tæt forbundet med deres adfærd og hvis 
eleven har det dårligt, udmønter det sig ofte i dårlig opførsel. Her siger hun, at det er  
vigtigt at hjælpe eleven til at acceptere sine følelser og hermed lære vedkommende at 
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alle følelser er acceptable, men at de skal kunne regulere, hvorledes disse følelser 
kommer til udtryk gennem deres adfærd.66   
 
Vi har nu set på den følelsesmæssige udvikling, samt hvordan denne fungerer i 
praksis i henholdsvis forældrerollen og skolen. Hvis vi antager, at de valgte 
udviklingspsykologer har ret i deres teori omhandlende den følelsesmæssige 
udvikling, kan disse følelsesmæssige evner ligge til grund for, at en person kan 
benævnes følelsesmæssig intelligent, men hvad vil dette indbefatte? 
 
 
 Definition af følelsesmæssig intelligens 
  
 
Ifølge psykologerne, Salovey og John D. Mayer (red. Mayer), kræver det at forstå 
følelsesmæssig intelligens, at man først undersøger betydningen af både følelse og 
intelligens. Der findes en inddeling af sindet som består af det kognitive, af følelserne 
og af motivationen. Den kognitive del inkluderer hukommelse, fornuft, bedømmelse 
og abstrakt tankegang. Som tidligere beskrevet i afsnittet omhandlende intelligens, 
bruges intelligensen til at måle, hvorvidt man er i stand til at kombinere og adskille 
koncepter, til at dømme og komme til fornuft, samt at kunne forholde sig til abstrakte 
tanker. Følelser inkluderer følelserne i sig selv, humør, selvregulering, og andre 
følelsestilstande, som træthed eller det at være energisk. Motivation refererer til de 
biologiske drifter og den målsøgende opførsel, dette er en af de evner som 
følelsesmæssig intelligens indbefatter.67  
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Ifølge Salovey og Mayer er følelsesmæssig intelligens:”(...) evnen til at erkende egne 
og andres følelser, at have adgang til og udvikle følelser således at de kan assistere 
tankerne, at kunne forstå følelser og meningen med disse samt evnen til at reflektere 
over følelser og endelig lade denne viden vejlede ens egne handlinger og tanker.”68 
(egen oversættelse)  
 
Salovey og Mayer uddyber i deres bog ”Emotional Intelligence” Gardners teori 
omhandlende inter- og intrapersonel intelligens, og udvider disse til fem 
hovedområder i deres grundlæggende definition af følelsesmæssig intelligens.69 
Goleman refererer disse i sin bog;  
1. At kende sine følelser – selvbevidsthed, det at kunne genkende en følelse, mens 
den optræder, er det vigtigste træk ved følelsesmæssig intelligens. Mennesker, som er 
sikre på deres følelser, har nemmere ved at navigere sig gennem livet og tage 
personlige beslutninger. 
2. At kunne styre sine følelser – det at være i stand til at håndtere sine følelser 
hensigtsmæssigt bygger på selvbevidsthed. De mennesker, som har svært ved dette, 
er ofte bekymrede, mens personer, som er i stand til at dette, hurtigere vil komme sig 
over nederlag. 
3. At kunne motivere sig selv – følelsesmæssig selvbeherskelse indebærer at kunne 
udsætte tilfredsstillelse og undertrykke impulsivitet. Mennesker, som besidder disse 
færdigheder, vil kunne yde mere og være mere effektive. 
4. At kunne genkende følelser hos andre – mennesker med stor indfølingsevne og 
som er lydhøre overfor, hvad andre mennesker har behov for og ønsker.  
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5. At kunne omgås andre – det at kunne styre andre menneskers følelser. Dette er 
evner, som ligger til grund for popularitet, lederfærdigheder og interpersonel 
effektivitet70. 
Det vil sige, at den følelsesmæssige intelligens bygger på forskellige evner, som kan 
være mere eller mindre udviklede. I Salovey og Sluyter’s bog ”Emotional 
development and emotional intelligence” beskriver Carolyn Saarni (red. Saarni), at 
de forskellige evner korrelerer med hinanden. For eksempel er man nødt til at have 
evnen til følelsesmæssig selvbevidsthed for at kunne forstå andres følelser. Ligeledes 
forudsætter følelsesmæssig selvbeherskelse, at man er bevidst omkring egne følelser 
og at man kan genkende følelser hos andre, også kaldet empati, hvilket har stor 
indflydelse på evnen til at kunne omgås andre mennesker.71 
  
Laura E. Berk72 beskriver ligeledes i ”Child development”, hvor vigtig det er at være 
i stand til at kende sine følelser og styre dem ved hjælp af følelsesmæssig selv-
regulering. Ifølge Berk handler følelsesmæssig selvregulering om strategier, som 
mennesker benytter for at opnå en passende følelsesmæssig tilstand, der gør det 
muligt at opnå deres mål. Dette kræver forskellige kognitive evner såsom evnen til at 
sætte ord på sine følelser og evnen til at hæmme tanker og opførsel, samt planlægge 
eller aktivt tage del i at afhjælpe en stressende situation.73  
 
Både Stern og Poulsen beskriver, hvor afgørende den affektive afstemning er, når det 
kommer til den følelsesmæssige udvikling. Det vil sige, at hvis man ikke er i stand til 
at regulere sine følelser, har dette betydning for, hvor følelsesmæssig intelligent man 
er.  
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Følelse og fornuft – helhed eller modsætning? 
 
Ifølge psykolog Bodil Wennberg (red. Wennberg) handler den følelsesmæssige 
intelligens ikke om at stille følelserne op mod fornuften, da vi hverken udelukkende 
er rationelle eller følelsesstyrede.74 Goleman benævner følelse og fornuft, som de to 
bevidsthedsformer i følelsesmæssig intelligens: Den rationelle bevidsthedsform er 
karakteriseret ved tankeaktivitet og den følelsesmæssige ved impulsivitet. Disse to 
fundamentalt forskellige erkendelsesmåder indvirker på hinanden og udgør 
tilsammen vores bevidsthedsliv. Ligeledes mener han, at de to bevidsthedsformer for 
det meste arbejder sammen og at deres meget forskellige erkendelsesmåder griber ind 
i hinanden og vejleder os i hverdagen.75 
 
Wennberg pointerer ligeledes, at den følelsesmæssige intelligens markerer det, som 
findes mellem det kognitive og det følelsesmæssige system. Den følelsesmæssige 
intelligens bygger på integrationen af disse to sider af vores personlighed og ligger i 
grænselandet mellem dem.76 
Mayer og Salovey har konstrueret tre niveauer, der kan hjælpe os til forståelsen af, 
hvordan vi tolker og regulerer vores følelser.  
 
1) ”Det ubevidste niveau: 
Denne regulering finder sted på et neurologisk niveau, som er utilgængeligt for 
bevidstheden. Reguleringen sker automatisk og ligger undertrykt på grænsen 
til det ubevidste, eller også er den utilgængelig af andre grunde.” 
 
2) ”Lavere bevidsthedsniveau: 
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Her kan selvbevidstheden sandsynligvis ikke vækkes.” 
 
3) ”Højere bevidsthedsniveau: 
Et niveau som indeholder selvobservation af en vis varighed. Det forudsætter 
opmærksomhed, involverer tanken og kan ofte aktiveres.”77  
(egen oversættelse)  
 
Wennberg refererer til Salovey og Mayer og beskriver, at de følelser som udvikles 
tidligt i barndommen, for eksempel angst eller lykke, ikke gør brug af den kognitive 
del af hjernen. Med tiden bliver disse følelser knyttet til tankerne og dette giver en 
mere kompleks forståelse af indholdet af følelserne.78 
 
Når vi med vores følelser fornemmer, at vi træffer den rigtige beslutning, kan vores 
fornuft gå ind og overtage styringen således, at beslutningen ændres. De fleste har 
oplevet situationer, hvor man har ladet fornuften overtage beslutningen, men hvor 
man efterfølgende har måtte erkende, at man skulle have stolet på følelsen, eller 
omvendt. I lyset af dette vil det være interessant at undersøge, hvorvidt man er i stand 
til at træne evnen til selvregulering, hvis denne ikke udvikles i barndommen.  
 
Kan den følelsesmæssige intelligens trænes og måles? 
 
Wennberg mener, blandt andre, at evner indenfor følelsesmæssig intelligens kan 
trænes. Hun har udviklet en fem trins model, hvor hvert trin har et overordnet begreb, 
og disse er følgende; selverkendelse, empati, ansvar, kommunikation samt problem- 
og konflikthåndtering. Ifølge Wennberg indvirker disse trin, ligesom de forskellige 
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evner i følelsesmæssig intelligens, med hinanden da man for eksempel ikke kan have 
en god kommunikation med andre, hvis man ikke har selverkendelse. Desuden 
handler problem- og konflikthåndtering om at øve sig i at udtrykke egne følelser uden 
at dømme modpartens opførsel.79 Salovey mener, at disse 5 trin er af afgørende 
betydning for at kunne udvikle følelsesmæssig intelligens og omsætte disse evner til 
handling.80  
Ifølge Mayer og Salovey er det muligt at træne den følelsesmæssige intelligens, eller 
i hvert fald nogle af de evner som knytter sig til denne. Det læres og trænes blandt 
andet i barndommen gennem følelsesmæssig selvregulering som tidligere beskrevet. 
Det er dog vigtig, mener Salovey og Mayer, at være opmærksom på at ikke alle har 
samme grundvilkår for at udvikle den følelsesmæssige intelligens. Herudfra kan vi 
udlede, at hvis udviklingen af den afstemmende adfærd i barndommen ikke har været 
succesfuld, vil dette medføre at nogle grundlæggende evner indenfor den 
følelsesmæssige intelligens vil være mindre udviklet og derfor sværere at træne. 
Endvidere mener Salovey og Mayer, at hvis den følelsesmæssige udvikling har fejlet 
i barndommen, kan dette afhjælpes senere i livet ved hjælp af for eksempel en 
psykolog. Det skal ifølge Salovey og Mayer nævnes, at det er muligt at kompensere 
for den manglende omsorg i hjemmet ved hjælp af for eksempel et godt forhold 
mellem lærer og elev.81  
 
Dette har Wennberg ligeledes været inde på. Hun omtaler muligheden for at træne 
den følelsesmæssige intelligens i skolen, samt at forholdet mellem lærer og elev kan 
hjælpe med at kompensere for den manglende omsorg i hjemmet. 
Desuden kan man i dag se en tendens til, at man både i privat- og arbejdslivet tager 
diverse følelsesmæssigt udviklende kurser. For eksempel mener psykolog Claude 
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Steiner også at følelsesmæssig intelligens kan trænes. Han har udviklet sin egen teori 
og denne består af 3 stadier, som han mener, man bør være bevidst om, før man 
begynder at praktisere dem.  
Disse er: 
”Første stadie: At åbne hjertet” 
”Andet stadie: At få overblik over det følelsesmæssige landskab” 
”Tredje stadie: At påtage sig ansvar”82 
(Egen oversættelse) 
 
Første stadie henviser, ifølge Steiner til, at man sammen med fortrolige skal deltage i 
handlinger, som udtrykker gensidig hengivenhed. I forbindelse med andet stadie skal 
man fokusere på følelsernes bevægelse hos sig selv og andre, og lytte med åbent 
hjerte i bestræbelsen på at forstå dem. I tredje stadie skal man, ifølge Steiner, påtage 
sig ansvar ved at indrømme, at man har begået fejl og såret mennesker i forbindelse 
med sine forhold, man skal lære at undskylde og man skal ændre sin adfærd.83  
 
Vi mener ud fra dette afsnit at kunne antage, at følelsesmæssig intelligens kan trænes, 
og i denne forbindelse er det relevant at undersøge, om det kan måles, da dette er et 
kriterium for, at følelsesmæssig intelligens kan benævnes som værende en intelligens.  
 
Wennberg refererer til Salovey og Mayers artikel om følelsesmæssig intelligens, hvor 
de påpeger at mennesker kan være forskelligt udviklede indenfor følelsesmæssig 
intelligens. Den proces, som ifølge Salovey og Mayer kaldes ’Meta-mood 
experience’, udgør grundlaget i ’Trait Meta-mood skalaen’, der måler tydeligheden i 
følelsesmæssig perception, opmærksomhed for følelser, og strategier for regulering af 
følelser. Forskere indenfor følelsesmæssig intelligens mener, at skalaen og testen kan 
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bruges som en metode til at måle følelsesmæssig intelligens. Denne test er blevet 
udvidet og efterfølgende er der opstået adskillige tests, hvorved man kan måle 
følelsesmæssig intelligens. Følelsesmæssig intelligens er delt op i forskellige evner 
og måles bedst hver for sig. Disse tests, skriver Mayer i Salovey og Lisa Feldman 
Barretts bog ”The Wisdom in Feeling”, er blandt andre, the Multifactor Emotional 
Intelligence Scale (MEIS) og the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 
(MSCEIT).84  
Goleman henviser endvidere til, at der ikke findes en enkelt test, der kan måle 
følelsesmæssig intelligens som en samlet score. Nogle af disse evner, som for 
eksempel empati, testes bedst ved at blive afprøvet i praksis. Ifølge Goleman gøres 
dette for eksempel, når man tester evnen til empati, hvor vedkommende bliver bedt 
om at aflæse en anden persons følelser ud fra dennes ansigtsudtryk på en 
videooptagelse.85 
 
Man kan, ud fra Howard Gardners definition af en intelligens og kendetegn ved en 
sådan, finde ligheder mellem disse og følelsesmæssig intelligens. Et af disse 
kendetegn er, at en intelligens skal have en plads i hjernen. Ifølge neurologien er 
følelsesmæssige erindringer tilknyttet amygdala. Andre kendetegn omhandler det 
medfødte talent og evnen til at udvikle dette. Om disse kendetegn mener Mothander 
og Havnesköld, at affekter er medfødte og at disse senere udvikles til følelser.  
Et andet kendetegn er at den skal kunne måles, og en svaghed ved Gardners inter- og 
intrapersonelle intelligens er, at den på det tidspunkt hvor Gardner beskrev denne, var 
svær at måle, hvilket gjorde at videnskaben havde svært ved at acceptere den. 
Salovey og Mayer har, blandt andre, efterfølgende udviklet forskellige former for 
følelsesmæssig intelligens tests som måler disse evner.  
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Hvis vi går ud fra Gardners kendetegn, kan vi antage, at det er på dette grundlag, at 
den følelsesmæssige intelligens kan kaldes en intelligens og ikke kun evner. 
I Mayer og Saloveys definition af følelsesmæssig intelligens, er det evnen til at skabe 
og udtrykke følelser samt evnen til at udvikle disse, så de kan assistere tankerne. På 
dette grundlag er evne en underliggende del, som understøtter det, der ender ud i 
begrebet følelsesmæssig intelligens. 
 
Hvorvidt den følelsesmæssige intelligens er et konstrueret fænomen ud fra 
moderniteten, eller om dette eksisterede allerede inden Gardners MI - teori uden at 
være blevet defineret, leder os hen til afsnittet omhandlende modernitet.  
 
Modernitet og den følelsesmæssige intelligens 
 
Når der er sket ændringer i verdens samfund, er disse ofte blevet benævnt med 
begrebet ’modernisering’, særligt er dette blevet brugt om det 20. århundrede. Ordet 
moderne refererer til det latinske udtryk, som betyder ’nu for tiden’.86 Modernisering 
findes blandt andet i udviklingen af det globale verdenssamfunds udvikling angående 
de kulturelle, økonomiske og politiske bånd, som knytter de enkelte lande og områder 
i verden sammen.87  
 
Den engelske sociolog Anthony Giddens (red. Giddens) (1938-), anses af mange for 
at være en af de mest betydningsfulde nulevende sociologer. Ifølge Giddens lever vi i 
dag i et samfund, der er et resultat af moderniteten og dette kalder han det sen-
moderne samfund. Han mener, at mennesker i dag er reflekterende og er vokset op 
med mange valgmuligheder, som de er frie til at benytte. Han mener endvidere, at de 
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ikke længere er styret af traditioner, men at de dog stadig påvirkes af strukturerne i 
samfundet. 88 
 
Giddens mener ikke, at vi befinder os i en tid, hvor vi bryder med moderniteten, 
derimod mener han, at vi befinder os i sen-moderniteten, som er en radikalisering  af 
moderniteten. 
 
Giddens har udviklet ’strukturationsteorien’ og denne teori går ud på, at der er to 
forskellige synspunkter vedrørende subjektet (selvet). Det ene synspunkt er, at 
subjektet er styret af de strukturer, som findes i samfundet og det andet er, at 
subjektet er et selvstændigt og reflekterende individ.89  
 
Vi mener, at den følelsesmæssige intelligens forstærkes i dynamikken mellem 
individet og samfundet. Forstået sådan, at den øgede fokus på følelsesmæssig 
intelligens i samfundet påvirker det enkelte individs reflekteren og omvendt påvirkes 
samfundet af det enkelte individs reflekteren. Dette mener vi viser, hvordan de to 
forskellige synspunkter vedrørende subjektet i strukturationsteorien kan kobles 
sammen med følelsesmæssig intelligens. Et eksempel er psykologer, der skaber et 
behov hos forbrugeren, som de ikke vidste de havde. Forbrugerne efterspørger 
ydelser, som kan hjælpe med at udvikle deres refleksive projekt og derved øges 
efterspørgslen i takt med det skabte behov. 
 
Giddens baserer sin analyse på forhold individer imellem, og kilderne til 
modernitetens dynamik beskriver han i følgende 3 punkter:90 
 
1. Adskillelsen af tid og rum. 
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Da den sociale interaktion har flyttet sig fra at være geografisk betinget og 
tidsafhængig, er det nu muligt at kommunikere på tværs af kontingenter og tid, 
da vi har skabt samtalerum, som er uafhængige af det fysiske rum. Dette kunne 
vi eksempelvis opleve den 11. september 2001, da World Trade Center i USA 
blev udsat for terrorangreb, og vi samtidig kunne sidde hjemme i Danmark og 
følge med. Nyhederne var så aktuelle, at nogle faktisk sad og så fly nr. 2 
ramme centeret ’live’ på tv. 91   
    
2. Udlejringsmekanismer. 
Udlejringsmekanismer kan forstås på flere måder. Det symbolske, som for 
eksempel penge, der løfter transaktioner ud af deres miljø og giver muligheder 
på tværs af tid og rum, eller et universelt standard system, som for eksempel 
ISO92.  Ekspertsystemer er også en udlejringsmekanisme, dette kan for 
eksempel være institutioner og pengeinstitutter. Udlejringsmekanismer bunder 
i tillid, som refererer til ontologisk sikkerhed93. Ontologisk sikkerhed94 er noget 
som skal fastholdes og vedligeholdes og det kræver at vi er refleksive, hvilket 
igen betyder at vi til stadighed skal indhente nye informationer og bruge denne 
viden.   
 
3. Institutionel refleksivitet. 
Dette begreb betyder, ifølge Giddens, at man har en grundlæggende forståelse 
for grundlaget af en handling. Et grundlæggende træk ved moderniteten er, at 
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man stiller sig spørgende og tvivlende til den viden og de informationer man 
får. Dette vil sige at man er refleksiv.95 
Refleksivitet er meget vigtigt, da det kan ændre vores opfattelse og medføre 
personlig eller økonomisk vækst grundet ny viden. Et eksempel på institutionel 
refleksivitet er universiteter som hele tiden må være refleksive omkring 
hvordan de kan gøre uddannelserne interessante for de studerende. 96 
 
De 3 kilder til modernitetens dynamik arbejder sammen og dette vil vi eksemplificere 
ud fra terrorangrebet den 11. september 2001. Angrebet var løftet ud af tid og rum, 
det vedkom ikke kun New York eller USA, men hele verden. Desuden informerede 
ekspertsystemerne verdens befolkningen om statistikker, vejledning og råd om 
hvordan det kunne undgås og hvorfor det var sket. Refleksiviteten blev påvirket i 
kraft af, at det uforudsete skete. Globalt set blev mennesker tvunget til at revidere 
deres opfattelse af verden og dens mennesker.  
 
Selvets refleksive projekt 
 
Ifølge Giddens er selvet, som resten af samfundet, underlagt en refleksiv vurdering i 
henhold til dannelsen heraf. Han mener, at identiteten i det sen-moderne samfund er 
produktet af den refleksive afstemning af samspillet mellem individ og samfund. 
Identiteten var tidligere knyttet til kontinuiteten i det menneskelige handlingssystem 
og slægters tradition. I sen-moderniteten reflekteres der, ifølge Giddens, over de 
traditionsbundne forskrifter og disse revideres efterfølgende. Sen-moderniteten er 
præget af radikal tvivl og stillingtagen til omverdenen. Traditionernes validitet 
revurderes og kan derfor ikke accepteres af det sen-moderne menneske som det 
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eneste afsæt for dannelsen af selvidentitet. Giddens benævner dette som ’selvets 
refleksive projekt’, der er basis for dannelsen af selvidentitet. Den enkelte skaber på 
denne måde, i vis forstand, sin egen identitet ud fra en refleksiv forståelse og 
fortolkning af egne forudsætninger og muligheder. Identiteten bliver ligeledes også 
opbygget på et fravalg af muligheder. Det sen-moderne menneske modtager 
informationer, som vedkommende derefter frasorterer eller udvælger, således at disse 
informationer modsvarer den enkeltes opfattelse af sig selv. 97 
 
Ud fra Giddens teori kan man diskutere, hvorvidt den øgede interesse for den 
følelsesmæssige intelligens er en konsekvens af den institutionelle refleksivitet og 
heraf også selvets refleksive projekt. Den kritiske stillingtagen, til de utallige 
valgmuligheder, der findes i dag kan bevirke, at mennesker ikke alene stiller sig 
kritisk i forhold til faktuelle informationer, men også i forhold til sig selv. Som 
konsekvens af moderniteten har traditionen mistet sin betydning som normativ 
rettesnor i forbindelse med selvidentitetsdannelse. Hvor man før i tiden valgte 
erhverv og skabte sin identitet på basis af fortidens konventioner, bliver erhverv og 
identitet i dag snarere et spørgsmål om livsstilsvalg.  
Livsstil 
 
Ifølge Giddens spiller valg af livsstil en vigtig rolle i forbindelse med sen-
modernitetens opbrud med traditioner. Her dækker begrebet livsstil over en specifik 
måde at leve på, det vil sige over en mængde rutiner, hvilket kommer til udtryk i de 
valg, man tager i livet, for eksempel spisevaner. Endvidere mener Giddens, at 
identiteten kommer til udtryk som et refleksivt projekt i forbindelse med disse valg.  
Han ser kroppen som direkte forbundet med den refleksive proces, identiteten skabes 
af og baggrunden for vores ønskede kontrol af kroppens visuelle udtryk, er en 
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stræben efter et holdepunkt i en verden fyldt med muligheder. Giddens ser ønsket om 
selvkontrol som menneskets stræben efter tryghed i en verden, der er fyldt med 
usikkerhed. Dette fortolkes som en refleksiv skabelse af kroppen, som er en del af 
menneskets identitet, og ser kroppen som et område der er resultatet af en refleksiv 
forandring.98 
 
Individet står, ifølge Giddens, overfor et utal af perspektiver og eksempler på forhold 
og konflikter. Vi kan ikke længere henvise til faste traditioner og derfor står individet 
ansigt til ansigt med sig selv; den enkelte må selv træffe valg baseret på refleksiv 
handlen. Han mener, at vores muligheder for frit at vælge er et produkt af 
moderniteten og sen-moderniteten, og at vores livsstile både har lokale og globale 
konsekvenser.99  
 
Selvets projekt kan, ifølge Giddens, blive tingsliggjort, ikke kun i form af livsstile, 
men også i form af selvrealisering. Selvhjælpsbøger er et udtryk for denne 
tingsliggørelse af selvets projekt. Forbrugersamfundet sælger ikke blot produkter, 
men komprimerer også selvrealisering til pakkeløsninger100. 
 
Vi er af den overbevisning, at de mange valg tvinger individet til at vurdere og 
reflektere over eksistentielle spørgsmål relateret til dem selv, idet man i 
informationssamfundet i langt større udstrækning står til ansvar for sig selv. Når 
selvidentiteten ikke længere baseres på traditioner men på bevidste livsstilsvalg, er 
mennesket derved også ansvarlig for valgets konsekvenser. Mangfoldigheden af 
valgene kunne bevirke at individet føler en større usikkerhed og derfor søger at finde 
en forankret base inden i sig selv. Idet mennesket er blevet mere refleksiv over sin 
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selvidentitet, mener vi at kunne antage, at dette bevirker en større interesse for at søge 
indad. Herved søger man forståelse for sine og andres følelser og herved den 
følelsesmæssige intelligens. 
 
Søgen efter forståelse er karakteristisk ved sen-modernitet, og som Giddens er inde 
på, søger man at tingsliggøre fænomener i samfundet. Vi mener, at også den 
følelsesmæssige intelligens er blevet genstand for denne tingsliggørelse. I stedet for 
stilsigende at acceptere følelsernes skjulte karakter, søger man at finde konkret 
faktuel viden indenfor området, og man vender sig i den forbindelse mod 
eksperternes viden. Familie og nærsamfund har på dette område mistet sin autoritet 
som vejleder, da man i dag opsøger vejledning hos eksperter. 
Endvidere har mange anerkendte eksperter forsket i, og skrevet meget om dette 
område, hvilket har øget troen på eksistensen af den følelsesmæssige intelligens.   
Den følelsesmæssige intelligens var tidligere unævnte egenskaber ved mennesker 
med veludviklede sociale kompetencer og selvforståelse, i dag har man sat ord på 
disse karaktertræk og gjort dem til genstand for vidensudvikling. Socialkarakterens 
stræben efter tryghed i en verden der er fyldt med valg og dermed usikkerhed, giver 
sig til udtryk i et ønske om at kontrollere den flydende substans som følelserne er. 
Dette gøres igennem ekspertviden, der tingsliggør begrebet og kommer til udtryk i et 
større forbrug af terapi og selvhjælpsbøger. 
I afsnittet om hvorvidt den følelsesmæssige intelligens kan trænes, mener Salovey og 
Mayer, at hvis den følelsesmæssige udvikling har fejlet i barndommen, kan dette 
afhjælpes senere i livet ved hjælp af eksperter, her mest psykologer. I det sen-
moderne samfund kan man se en øget tendens til, at man tager diverse 
følelsesmæssigt udviklende kurser. Dette bliver beskrevet nærmere i afsnittet om 
forbrugersamfundet. Der findes to forskellige grupper, som søger psykologhjælp, 
dem som har en psykisk lidelse og dem som søger at udvikle deres refleksive projekt 
følelsesmæssigt. 
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Giddens mener, at et menneskes selvbillede og rolle i samfundet før moderniteten var 
givet på forhånd. Man blev født ind i en bestemt rolle, og samfundet var båret af 
traditioner, religion og klassedeling. Det handlede om at finde sin rolle og lykkedes. 
Man havde ikke samme valgfrihed, som man har i dag. Vi har i dag mange flere 
muligheder med hensyn til forbrug, kærester, uddannelse og arbejde. Intet er på 
forhånd givet, vi skal selv sammensætte vores eget liv og hermed vores identitet. 
I det moderne samfund spørger man ikke, hvem man er, men i stedet hvem og hvad 
man vil være, hvor man vil bo, og hvilken civilstand man ønsker at have. Ifølge 
Giddens er dette en af grundene til at menneskers identitet i forhold til arbejde er 
vigtigt. Nu er det ikke længere status at komme fra en god familie, men derimod at 
have et interessant arbejde.   
 
Vi er af den overbevisning at der i sen-moderniteten stilles større krav til 
følelsesmæssig intelligens i forbindelse med arbejdslivet, i og med at samfundet er 
mindre traditionelt nu end før moderniteten. Endvidere er institutionel udlejring 
blevet mere udbredt, hvilket også kan ses i lyset af det øgede behov for eksperter. Der 
skal tages beslutninger og man skal besidde omstillingsevne. 
Narcissisme 
 
I sen-moderniteten er udviklingen af selvet, ifølge Giddens, præget af moralske tab. 
Selvet er skrøbeligt og fragmenteret og bliver ligesom den sociale verden 
kontekstualiseret og spredt.101  
 
Giddens refererer til Richard Sennet (red. Sennet)102, der mener at narcissisme er en 
karakterforstyrrelse, som er optaget af selvet og forhindrer individet i at etablere 
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grænser mellem sig selv og omverdenen. Narcissisme forudsætter, ifølge Sennet, en 
evig søgen efter selvidentitet, men denne søgen forbliver uopfyldt. Kroppen bruges 
som instrument til opnåelse af sanselig tilfredsstillelse, snarere end til konstruktiv 
kommunikation med andre. Narcissismen drejer sig lige så meget om selvhad som 
selvbeundring og den narcissistiske personlighed har dårlig forståelse af andres 
behov.  
Ifølge Sennet er en af grundene til narcissismens udbredelse, at det offentlige rum er 
blevet ’dødt’, fordi personer søger det de ikke kan få i offentlige rum, i den 
personlige sfære. Sennet mener, at den traditionelle autoritet er forsvundet, samt at 
der er opstået et kapitalistisk samfund. ”Sociale bånd og engagementer træder 
derefter i baggrunden til fordel for en endeløs og tvangsmæssig optagethed af social 
identitet”103 
 
Vi mener, i modsætning til Sennet, at det offentlige rum er blevet mere nærværende i 
kraft af den større fokus på individets refleksive projekt og dermed den øgede fokus 
på den følelsesmæssige intelligens. Der er kommet mere fokus på følelser, ikke kun i 
den private sfære, men også i offentlige interaktioner.    
 
Kroppen er blevet en del af kernen i selvets refleksive projekt. Dette udgangspunkt i 
kroppen behøver dog ikke altid at være narcissistisk betinget, men kan også opfattes 
som en normal konsekvens af posttraditionelle sociale miljøer. Kropsplanlægning 
kan, lige såvel som en defensiv tilbagetrækning fra omverdenen, være et udtryk for 
engagement i sig selv og i samfundet.104   
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På baggrund af den større fokus omkring selvet og de mange valgmuligheder, tvinges 
individet til en større stillingtagen med hensyn til valg i eget liv, og denne større 
opmærksomhed på én selv gør, at mange udvikler narcissistiske træk. Hvis selvets 
refleksive projekt går galt kan det ende i narcissisme. Da Giddens ikke er psykolog, 
mener vi ikke, at man skal tage hans brug af begrebet narcissisme som synonym med 
det psykologiske anvendte begreb, men snarere som symptom på samfundets 
selvoptagethed.  
Forbrugersamfundet 
 
Forbrugerkapitalismen spiller, ifølge Giddens, en grundlæggende rolle for 
narcissismens udbredelse. Forbrug kan både skabe og dække narcissistiske behov 
gennem for eksempel skønheds- og andre livsstilsrelaterede produkter, samt forbrug 
af andre goder. 
En del af denne forbrugerkapitalisme viser sig i øget behov for ekspertise, som 
medfører nye eksperter, der til en vis grad har opfundet de behov, som de mener at 
kunne dække. 
Behandlingen af narcissisme ved hjælp af terapi kan have den uhensigtsmæssige 
effekt, at den fremmer de narcissistiske symptomer i kraft af fokuseringen på 
individet.105 Ifølge Giddens er behovet for terapi opstået som konsekvens af 
moderniteten. Terapi kan ses som udtryk for tidens refleksive tendenser og samtidig 
kan terapien bruges som et redskab i livsplanlægningen. Mange terapiformer sigter 
primært mod kontrol og fortolker selvets refleksive projekt ud fra 
selvbestemmelse.106 
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Den indsamlede ekspertviden bliver en del af det forbrugskapitalistiske samfund. 
’Eksperterne’ sælger deres viden til den trængende forbruger. Hvis 
forbrugersamfundet, som Giddens antyder, udmønter sig i en ekspertise der til en vis 
grad har opfundet de behov, som de selv mener at kunne dække, kan man derved 
stille sig tvivlende overfor, om den stigende interesse indenfor følelsernes univers er 
skabt på baggrund af forbrugssamfundet. 
 
Giddens mener endvidere, at behovet for konstant at udvikle nye produkter, skal 
dække manglen på den reelle selvudvikling. Dette skyldes, at mennesket frygter 
tomheden og derfor forsøger at fylde livet med noget kunstigt og tillægger dette 
betydning. Giddens mener, at den markedsstyrede individuelle valgfrihed bliver den 
primære ramme for individets selvudfoldelse. Man kan sige, at mennesket i den sen-
moderne tid ikke beskæftiger sig med det indre subjekt (selvet), men i stedet 
fokuserer på det ydre, det vil sige stilen og livsbanen.  
Giddens siger:”To a greater or lesser degree, the project of the self becomes 
translated into one of the possession of desired goods and the pursuit of artificially 
framed styles of life.” 107 
 I så fald modstrider det øgede forbrug af terapi og selvhjælpsbøger i forbindelse med 
den følelsesmæssige intelligens netop dets egentlige formål, som er en dybere indsigt 
og forståelse til udvikling af selvet.  
 
Efter at have arbejdet med Giddens’ tekster betvivler vi universaliserbarheden af hans 
teori, idet han for eksempel ikke tager højde for fattige. Selvrealisering kan kun ske, 
hvis de basale behov er dækket. Endvidere mener vi, at hans teori bygger på, at man 
er aktivt deltagende i samfundet og derfor er disponibel for informationspåvirkning.  
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Når man ser på Giddens beskrivelse af mennesket i det moderne samfund, ser man et 
menneske, der er nødt til at være forberedt på forandring, der er nødt til hurtigt at 
kunne revurdere sin situation, samt er nødt til at have tillid til ekspertsystemerne i 
stedet for skikke og traditioner. 
Der ligger nogle tendenser i Giddens fortolkning af modernitetens betydning for 
samtidens interesse i forbindelse med udviklingen af begrebet ’følelsesmæssig 
intelligens’. Det er interessant at belyse, hvorvidt dette er kønsbestemt. 
 
 
Den følelsesmæssige intelligens – kønsbestemt? 
 
Det er nærliggende at inddrage kønsbegrebet i diskussionen af den følelsesmæssige 
intelligens, hvis vi antager, at følelsesmæssig intelligens betragtes som et udpræget 
feminint træk.  
 
Diskussionen drejer sig i høj grad om spørgsmålet om essens overfor kontekst eller 
konstruktion. I forståelsen af kønnet er disse kontrastopstillinger også gældende. Når 
man diskuterer, hvorvidt den følelsesmæssige intelligens er forskellig kønnene 
imellem, bliver den afledte effekt en diskussion om kønsforskelle generelt, samt i 
hvilken grad de reelt eksisterer eller skal betragtes som et produkt af de sociale 
konstruktioner. 
 
Vi mener ligeledes, at man først og fremmest må skelne mellem: 
det biologiske -, det sociale - og det psykologiske køn.  
• Den biologiske kønsopfattelse bygger på den betragtning, at mennesket er et 
biologisk væsen, og at definitionen af kønnet afgøres efter menneskets 
biologiske oprindelse – her er der ikke tale om de ubestridelige faktuelle 
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biologiske forskelle, der skiller kønnene, men derimod en vægtning af 
biologien som den primære base for dannelsen af fænomenet køn108. 
• Det sociale køn er derimod kontinuerligt forbundet med samfundsstrukturen. 
Det sociale køn betragtes ud fra den sociale kontekst og den dertilhørende 
kulturhistorie. Kønsbegrebet bliver i denne sammenhæng betragtet som et 
produkt af den sociale samfundsstruktur, samt de dertil underliggende 
opdragelses- og familiemønstre109. 
• Det psykologiske køn er et spørgsmål om det enkelte individs opfattelse af sig 
selv som kategoriseret indenfor et af de to køn – dette kan være på grundlag af 
biologiske kendsgerninger eller sociokulturelle konventioner.  
Skal man tænke sig, at den følelsesmæssige intelligens er kønsbetinget, må man 
nødvendigvis forsøge at bestemme, i hvilket omfang den psykologiske kønsidentitet 
kan forklares ud fra en biologisk betragtning eller ud fra en sociokulturel betragtning.  
 
Undersøgelser har vist, at kønnene adskiller sig psykologisk på 4 områder:110 
• De verbale evner  
• De rumlige evner  
• Matematiske evner   
• Aggression.   
Piger har en smule bedre verbale evner gennem barndommen, hvilket fortsætter i 
ungdommen. Drengens fortrin indenfor rumlighed og matematik kommer til udtryk i 
voksenalderen.111 
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 Forsyth (red.) Schickedanz, 1990, s. 537 
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Den biologiske forskel mellem kønnene 
 
Vi mener, at kønnet som essens overfor kontekst anskueliggøres gennem de engelske 
begreber sex overfor gender, hvor sex refererer til kønnet som det biologisk 
funderede køn og gender til det socialt konstruerede køn. Spørgsmålet er, om der er 
nogen essentiel biologisk forskel mellem kønnene, der kan legitimere 
sammenkædningen af det feminine køn og den følelsesmæssige intelligens. De 
opstillede forskelle mellem kønnene kan forklares biologisk. Kromosomforskellen er 
en kønsforskel, hvor mandens 23. kromosompar består af XY (heterogametisk), 
består kvindens af XX (homogametisk). Dernæst er der forskelle i kønshormonerne. 
Kvinden har flere østrogen-hormoner, som blandt andet er medvirkende til, at hun får 
menstruation. Manden har derimod flere testosteron-hormoner, hvilket er den 
biologiske forklaring på mandens øgede aggressivitet i forhold til kvinden112. I 
venstre hjernehalvdel sidder sprogfunktionen, hvorimod den højre hjernehalvdel 
rummer det visuelle og rumlig matematiske. Det viser sig, at testosteron har 
betydning for udvikling af den højre hjernehalvdel, hvilket kan forklare mandens 
øgede kompetencer inden for matematisk/rumlige evner. Ligeledes kan kvindens 
verbale potentiale forklares som en konsekvens af at en tidligere udviklet venstre 
hjernehalvdel113.  
 
Vi mener, at kvinder ofte associeres med den følelsesmæssige intelligens på 
baggrund af hendes fortrin indenfor verbale evner. Dette mener vi dog er en 
misforståelse, idet den følelsesmæssige intelligens ikke kan reduceres til det verbale 
udtryk. At kvinden verbalt bedre giver udtryk for den følelsesmæssige intelligens er 
ikke ensbetydende med, at hun essentielt rummer disse evner.  
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Skal den følelsesmæssige intelligens forklares ud fra en biologisk baggrund, bør den 
altså ligge implicit i barnet fra naturens hånd. I så fald kan kvinden, der unægtelig fra 
naturens hånd er tæt forbundet med reproduktion, rumme en naturgiven kompetence 
indenfor pleje og omsorg – egenskaber der i høj grad knytter sig til kriterierne for den 
følelsesmæssige intelligens.   
 
Traditionelt er det sociale køn (femininitet/ maskulinitet) blevet opfattet som en 
konsekvens af det biologiske køn (kvinde/ mand). Dog står det klart for os, efter at 
have set på den biologiske forskel mellem kønnene, at man ikke kan forklare båndet 
mellem kvinder og den følelsesmæssig intelligens alene på baggrund af den 
fysiologiske forskel kønnene imellem. Derfor vender vi os nu mod det sociale køn. 
 
Psykologiske forskelle mellem kønnene 
 
Ifølge David R. Shaffer (f. 1946) (red. Shaffer)114 har forskellen mellem kønnene vist 
sig at være minimale, og forskellen indenfor samme køns kognitive kompetencer er 
ofte mere markant end den eksisterende forskel mellem mand og kvinde115. Shaffer 
mener, at den reelt eksisterende forskel overdimensioneres ved, at samfund og 
forældre gør kønstypisk adfærd til en selvopfyldende profeti116. Den kulturelle myte 
om at drenge har større matematiske og rumlige evner, og piger har større verbale 
evner gør, at denne adfærd er den, der forventes og derfor fremmes af forældre og 
samfund. Dette har den tilbagevirkende effekt, at barnet oftest accepterer den 
kulturelle ’dom’ og opgiver at forsøge sig indenfor kontratypisk adfærd. 
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 David Reed Shaffer er professor i psykologi og formand for ’the social psychology program’. 
Hans forskning har blandt andet omhandlet moralsk udvikling, kønsroller og den sociale adfærd, 
selvbevidsthed og social psykologi.  
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Ifølge Shaffer kan barnet på 6 måneder adskille feminine og maskuline stemmer fra 
hinanden. Når barnet er mellem 2 og 3 år, har det en opfattelse af egen kønsidentitet 
(gender-identity) altså korrekt kategorisering af sig selv inden for et af de to køn.  
Kønsstereotypisk kategorisering af kønnene, hvilket vil sige ideer om hvilke normer 
der tilskrives henholdsvis mænd og kvinder, er allerede adapteret hos barnet i 2½-3½ 
års alderen - samtidig med at kønsidentiteten fastsættes117. Barnet har en tendens til at 
foretrække aktiviteter, der normalt knytter sig til eget køn. Spædbørn mellem 14 og 
22 måneder foretrækker således legetøj typisk for deres køn. Ligeledes foretrækker 
barnet ’gender-segregation’, det vil sige legekammerater af eget køn118.  
Fra 3-7 års alderen ser børn de normative stereotypiske kønsforskelle som 
lovmæssigheder uløseligt forbundet med kønnet. Drenge synes i den forbindelse at 
have en mere rigid stereotypisk kønsidentitet, og piger leger blandt andet langt oftere 
med kontra-kønsstereotypisk legetøj. Ifølge Shaffer ligger der fra jævnaldrende, 
forældre og samfundet et større pres på drengen til at opretholde den 
kønsstereotypiske rolle. Forældre lærer igennem ’direct tuition’ barnet hvilken 
adfærd, der er passende for barnets køn, dette sker ved at opfordre til kønstypisk 
adfærd, blandt andet ved at give barnet kønsstereotypisk legetøj119.  
Efter 7 års alderen får barnet et mere nuanceret billede af sammenhængen mellem 
køn og stereotypisk adfærd. I ungdommen øges presset for at tilpasse sig de 
traditionelle kønsroller, ’gender-intensification’ i ungdommen sker, ifølge Shaffer, 
blandt andet for at tiltrække det modsatte køn, og idet den seksuelle tiltrækningskraft 
er rettet mod det modsatte køn, anses det som mindre tiltrækkende at udøve adfærd, 
der står i kontrast til den normative kønsrolle120.  
Ifølge Shaffer er der til hver af de to køn knyttet en ’gender-role standard’, det vil 
sige et bestemt norm- og værdisæt, der af samfundet betragtes som passende for et 
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bestemt køn. Det feminine køn associeres derved med den ’expressive role’, hvilket 
er en forskrift for den feminine identitet som værende samarbejdsvillige, venlige, 
omsorgsfulde og opmærksomme overfor andres behov. 
Den maskuline rolle er derimod forbundet med den ’instrumental role’, altså en rolle 
der foreskriver manden at være dominerende, uafhængig, selvsikker, konkurrerende 
og målrettet. Igennem ’gender typing’ bliver barnet bevidst om hvilke normer, 
værdier og dertilhørende adfærd, der er passende for hans eller hendes køn.121  
 
Ser vi på forskellen mellem kønnene og deri forskellen i deres formodede evner 
indenfor den følelsesmæssige intelligens som et socialpsykologisk fænomen, ser vi, 
at den reelle forskel gennem opvæksten forstærkes ved, at samfundet har en 
Rosenthal-effekt122 på barnet. Det vil sige, at det omkringliggende samfund har, i 
henhold til den ’expressive role’, en forventning om at det feminine køn er mere 
følelsesmæssigt intelligent, og derved bliver de det. Vi mener at forældrene, ved 
’direct tuition’, bidrager til forskellen mellem kønnene ved at de gennem selektiv 
afstemning opfordrer til pigens følelsesmæssige evner og omvendt nedtoner 
drengens. Ligeledes mener vi, at kønsforskellen opretholdes i det seksuelle samspil 
mellem kønnene. Denne diskussion vil blive taget op senere i opgaven. 
 
Der findes forskellige teorier om, hvorledes barnet bliver bevidst om egen 
kønsidentitet, og hvordan barnet adapterer den kønsstereotypiske rolle forbundet med 
dets køn. 
Vi vil forsøge at belyse den følelsesmæssige intelligens ud fra disse teorier. 
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 Shaffer, 2000, s. 232 
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 Lademanns leksikon M-R, 2003, 836. Rosenthal-effekten: Selvopfyldende videnskabelig 
forskning. Den amerikanske psykolog R. Rosenthal påviste, at forsøgslederens forventninger til et 
resultat af et empirisk forsøg i høj grad påvirkede de opnåede resultater.  
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Den psykodynamiske opfattelse af køn 
 
Sigmund Freud (1856-1939) grundlagde psykoanalysen på en naturvidenskabelig 
drevet interesse for mennesket. Hans teori bygger på mennesket set som drevet af 
medfødte indre drifter. Ifølge Freud centreres barnets bevidsthed vedrørende kønnet 
sig til den falliske fase, hvor libidoen123 knytter sig til kønsorganerne. Freud mener, at 
i denne falliske fase, når barnet er mellem 3 og 6 år, bliver barnet bevidst om den 
biologiske, det vil sige, at den genitale forskel mellem kønnene og udvikler på denne 
baggrund henholdsvis ødipus- og elektra-kompleks. Idet begge køn ræsonnerer at 
pigens manglende penis skyldes, at hun er blevet kastreret, knytter drengens 
ødipuskompleks sig derved til en frygt for kastration, hvorimod pigens 
elektrakompleks er præget af penismisundelse. Som konsekvens af ødipus- og 
elektrakomplekset internaliserer barnet dets fælleskønnede forældres normer og 
værdier124.    
Psykologen Margaret Mahler (1897-1985) arbejdede ud fra et psykoanalytisk 
grundlag med en objektrelationsteori125, hvori hun lægger stor vægt på barnets 
separations-individualiseringsproces fra den symbiotiske sammenhørighed med 
moderen. Dette beskrives ligeledes i afsnittet om den følelsesmæssige udvikling. 
Ifølge Mahler er barnet i dets første tid efter fødslen symbiotisk knyttet til moderen, 
barnet oplever, at moderen og barnet selv udgør én person. Der er på dette tidspunkt 
ikke sket en psykisk og erkendelsesmæssig adskillelse mellem selvet og objektet. 
Separationsprocessen er den måde, hvorpå barnet styrker billedet af moderen som et 
individ adskilt fra barnet selv. Individualiseringsprocessen er gensidigt afhængig af 
separationsprocessen og knytter sig til barnets udvikling af handlingspotentialer, 
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har relation til. 
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hvorigennem barnet får bevidsthed om sig selv som uafhængigt individ126. Mahler 
påpeger i den sammenhæng, at mens pigens identitetsdannelse bygger på lighed i 
forhold til primærpersonens køn (moderen), så hviler den for drengens vedkommende 
på forskel. Pigers identitetsdannelse bliver på denne måde knyttet til intimitet, idet 
pigen oplever en fælleshed og nærhed med det primære relationsobjekt. Drengens 
identitetsdannelse knyttes derimod til autonomi, idet drengen må distancere sig fra 
det primære relationsobjekt127. Da pigen identificerer sig med det primære 
relationsobjekt, vil pigens forhold til intimitet og relationer ikke blive udfordret, 
hvorimod drengen oplever et brud i den første nære relation.  
      
Shaffer beskriver, hvordan psykoanalysen som anser den anatomiske forskel som 
basis for udviklingen af kønsidentiteten, modstrider undersøgelser der viser, at børn 
mellem 4 og 6 år ikke er vidende om de genitale forskelle mellem kønnene. Ligeledes 
viser undersøgelser, at børn i høj grad adskiller sig psykologisk fra sine forældre - 
dette står i uoverensstemmelse med Freuds teori om, at barnet internaliserer - den 
fælleskønnet forældres personlighedstræk.128   
 
Shaffer beskriver, hvorledes psykoanalysen forklarer kønsforskelle som en dynamik 
mellem biologi og socialiseringsproces. Vi mener, at den psykoanalytiske tilgang til 
kønnet i høj grad komprimerer kønsidentitet til den biologiske genitale forskel, men 
som vi tidligere har antaget, kan den følelsesmæssige intelligens ikke forklares som 
udelukkende et biologisk fundamenteret fænomen. Skal vi forstå den følelsesmæssige 
intelligens i forhold til psykoanalysen, vil vi derfor vende os mod 
socialiseringsprocessen. Pigens internalisering af moderens normer og værdisæt kan 
ses som en direkte videreførelse af den traditionelle kvinderolle associeret med ’bløde 
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værdier’. En mulig måde, at forstå den følelsesmæssige intelligens igennem 
objektrelationsteorien, kunne være gennem den symbiotiske mor/barn binding, der 
kræver en empatisk indlevelsesevne fra begge parter. Eftersom pigens 
kønsidentifikation ikke står i modstrid til det symbiotiske bindings objekt, kunne man 
forestille sig, at pigen på denne baggrund udvikler en større indlevelses- og 
forståelsesevne. Endvidere kan drengens manglende evner indenfor den 
følelsesmæssige intelligens ses i lyset af, at han i identifikationsprocessen har brudt 
med moderen, der stereotypisk er forbundet med omsorgs- og intimitets-universet. 
Ligeledes kunne drengens manglende følelsesmæssige intelligens forbindes med, at 
han ved bruddet med moderen oplever et nederlag, og at den følelsesmæssige 
intimitet derefter vil associeres med skuffelse, så drengen derefter distancerer sig fra 
følelsesmæssige nære relationer. 
      
Den kognitive psykologiske opfattelse af køn 
 
Den kognitive psykolog, Lawrence Kohlberg (red. Kohlberg) tillægger barnet 
kognitivitet som en væsentlig faktor i barnets dannelse af kønsidentiteten. Det 3-årige 
barn er bevidst omkring egen kønsidentitet. Senere erfarer barnet gennem kognitive 
processer, at kønnet er stabilt, altså at drenge bliver mænd, og piger vokser op og 
bliver kvinder. Først når barnet når 5-7 års alderen, er det ’gender-constancy’. Dette 
vil sige, at barnet har en bevidsthed om, at kønnet er konstant og uforanderligt, og 
derved ikke kan ændres blandt andet gennem ændringer i fysisk fremtoning. Centralt 
i kønsopfattelsen i den kognitive psykologi er, at den ser barnet som 
selvsocialiserende. Idet barnet, med udgangspunkt i kønsidentiteten, aktivt søger 
information om hvilken adfærd, der er passende for sit køn ved at studere 
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rollemodeller af samme køn129. At barnet igennem den kognitive proces ikke afliver 
falske stereotypiske antagelser skyldes blandt andet, at den kognitive bearbejdning af 
erfaringer nemmere husker hændelser, der korresponderer med den stereotypiske 
opfattelse. Kontrastereotypisk opførsel bliver derimod typisk enten fortrængt, eller 
der sker en fordrejning af erindringen130.  
 
Kritikpunktet af den kognitive psykologi er, at det er kendt, at barnet leger med 
’gender-typing’ legetøj, langt før det, ifølge Kohlberg, opnår ’gender-constancy’. 
Dette betyder, at barnet må være bevidst om, at kønnet er konstant for at kunne 
kopiere passende adfærd fra voksne af samme køn131.  
 
Som tidligere nævnt er et af kriterierne for, at den følelsesmæssige intelligens kan 
betegnes som en intelligens, at det indbefatter kognitive processer. Her supplerer den 
kognitive psykologi til begrebet, og idet vi antager, at den følelsesmæssige intelligens 
ligger implicit i kvindens rolle, bliver denne erhvervet gennem kognitive processer. 
At tilegne sig kvindens følelsesmæssige rolle bliver altså et spørgsmål om indlæring. 
Hermed nærmer vi os et andet kriterium, som vi har diskuteret tidligere, nemlig 
hvorvidt den følelsesmæssige intelligens kan trænes, hvorom vi har antaget, at dette 
er tilfældet dog i forskellig grad. Forstår vi sammenhængen mellem den 
følelsesmæssige intelligens og den feminine karakter som et spørgsmål om indlæring 
af kønsroller, bliver sammenhængen tydeligere. Idet pigen fra barndommen lærer og 
træner den feminine kønsrolle, træner hun indirekte den følelsesmæssige intelligens. 
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Den socialkonstruktivistiske opfattelse af køn 
 
Konstruktivistisk teori tager afstand til forestillingen om køn som noget allerede 
fastlagt, der venter på at blive opdaget. Den ser i stedet køn som noget, der bliver til i 
mellemmenneskelige relationer. Aktørerne er herved selv med til at konstruere og 
rekonstruere forskellige begreber herunder konstruktionen af sociale og kulturelle 
forståelser af køn og kønsforskelle. Subjektets kønsidentitet er derved ikke statisk, og 
man kan ikke tale om en essens eller kerne af kvindelighed eller mandlighed. Man 
konstruerer derimod nogle kategorier gennem begrebsskabelse og via samfundets 
forestillinger om, hvad kvinder og mænd er.132   
 
Vi mener, at den socialkonstruktivistiske teori tenderer til at blive relativistisk, 
således at kønnet bliver et relativt valg uden reel substans. Vi mener, at forskellen 
mellem kønnene skyldes mere end blot en interaktiv konstruktion, og at der findes 
noget essentielt kvindeligt såvel som maskulint.    
Man kan ligesom indenfor den kognitive psykologi stille spørgsmålstegn ved, hvorfor 
der gennem den socialkonstruktivistiske tilgang ikke er gjort op med fejlagtige 
kønsstereotypiske opfattelser. Dette mener vi skyldes, at konstruktionen sker inden 
for visse sociokulturelle rammer. Vi vil senere belyse hvilke rammer, der gør sig 
gældende indenfor kønsbegrebet og den følelsesmæssige intelligens i det senmoderne 
samfund. 
Den følelsesmæssige intelligens set ud fra de 3 teorier 
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Kønsidentiteten er essentiel i psykoanalysen forstået på den måde, at den forudsættes, 
som resten af identitetsdannelsen i psykoanalysen, af medfødte drifter. I 
psykoanalysen er forældrene personificeringen af samfundet. Barnets internalisering 
af moderens og faderens egenskaber gør dermed samfundets stereotypiske kønsroller 
til en integreret eller essentiel del af barnets kønsidentitet. Ifølge Kohlberg er 
kønsidentiteten derimod fastlagt, inden barnet begynder at adaptere de stereotypiske 
kønsroller. Kønsrollerne bliver på denne måde konstrueret og opretholdt igennem den 
kognitive proces og ligger dermed ikke essentielt i barnets kønsidentitet. I den 
socialkonstruktivistiske kønsopfattelse bliver spørgsmålet om kønsidentitet 
sekundært i forhold til individets konstante konstruktion og rekonstruktion af 
kønsidentiteten. Gennem disse tre teorier bliver individet mere og mere en aktiv 
deltager i dannelsen af kønsidentitet og kønsroller. Fra den psykoanalytiske teori hvor 
kønsidentiteten og kønsrollerne passivt inkorporeres - til den kognitive psykologi 
hvor kønsidentiteten ligger fast, men hvor individet aktivt medkonstruerer 
kønsrollerne - til den socialkonstruktivistiske tilgang, hvor såvel kønsidentitet som 
kønsroller er op til det enkelte individ at konstruere. Ligeledes repræsenterer de tre 
teorier en tidslinie fordi den traditionelle psykoanalyse i nyere tid, især inden for 
kønsforskning, er erstattet af den socialkonstruktivistiske teori. Det at supplere det 
biologisk betingede psykoanalytiske køn, med det socialt konstruerede køn, kan være 
et forsøg på at understrege det unaturlige og konstruerede i uligheden mellem 
kønnene. 
 
De forskellige psykologiske forklaringsmuligheder vidner om, at kønsidentitet er et 
nuanceret begreb. På den måde bliver forsøget på at forklare den følelsesmæssige 
intelligens i forhold til kønsidentiteten og kønsrollerne også mere kompliceret. Vi 
mener ikke, at kvinden biologisk adskiller sig nok fra manden til, at dette kan 
forklare, hvorfor kvinden i højere grad skulle besidde følelsesmæssig intelligens. 
Omvendt mener vi, at det er vigtigt ikke at negligere biologiens betydning og 
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indvirkning på menneskets psykologiske udvikling. Skønt forskellene er minimale 
synes det usandsynligt, at biologien ikke skulle give en eller anden form for 
psykologisk udslag - direkte eller indirekte. Dog mener vi, at de stereotypiske 
kønsroller er den primære kilde til sammenkædningen af kvinder og følelsesmæssig 
intelligens. Disse, mener vi, skabes og opretholdes af dynamikken mellem 
psykologiske, kognitive og refleksive processer. Herved mener vi, at den 
psykoanalytiske, den kognitive og den socialkonstruktivistiske teori hver især 
bidrager til den endelige kønsidentitet og kønsrolle. På samme måde mener vi, at 
kønsidentitet, kønsroller og den følelsesmæssige intelligens skal anskues som et 
blandingsprodukt af såvel interne som eksterne processer. 
Anthony Giddens - en diskussion af den følelsesmæssige intelligens, set ud 
fra sin teori om modernitet 
 
Idet vi antager, at kvinden associeres med den følelsesmæssige intelligens er nært 
knyttet til den sociokulturelle opfattelse i samfundet, vil vi nu se hvilke tendenser, der 
gør sig gældende i nutidens samfund, og hvordan disse påvirker kønsforskellene og 
den følelsesmæssige intelligens. Da vi forsøger at klarlægge, hvorvidt den 
følelsesmæssige intelligens er et fænomen konstrueret på baggrund af moderniteten, 
vil vi ydermere betragte kønnet gennem Anthony Giddens opfattelse af moderniteten.   
 
Idet vi ser den kvindelige præference indenfor den følelsesmæssige intelligens som 
primært sammenhængende med kønsrollefordelingen i den sociale kontekst, vil vi se 
nærmere på kvindens rolle og dennes forandring. Kvinden er traditionelt forbundet 
med de bløde værdier, og derfor synes vi, at det er relevant at anskue den øgede 
interesse for den følelsesmæssige intelligens i forhold til kvindens øgede betydning 
som socialt medlem af samfundet.    
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Før kvindebevægelsen var kvindens opgaver centreret omkring pleje af familie og 
hjem. Mandens ansvar var derimod koncentreret omkring forsørger-rollen. Kvindens 
fortrin indenfor det følelsesmæssige område kan på denne måde betragtes som en 
konsekvens af samfundets sociokulturelle historiske forfordeling af kvinden som 
bærer af de bløde værdier. Da kvinden kom ud på arbejdsmarkedet, gjorde man op 
med den stereotypiske opfattelse, så kvindens rolle i det senmoderne samfund i høj 
grad er ligestillet med mandens. 
 
Vi mener, at kvindens øgede status i samfundet har bidraget til den større interesse 
indenfor den følelsesmæssige intelligens. Da kvinden har fået større indflydelse, 
mener vi, at det er nærliggende at antage, at hun har bidraget til en mere 
følelsesmæssig intelligent kultur i samfundet.   
 
Sociologen Anthony Giddens har vurderet modernitetens indvirkning på menneskets 
selvidentitet. Han ser også kønnet som en del af, hvad han kalder ’selvets refleksive 
projekt’133. Kønsidentiteten bliver, ifølge Giddens, til på grund af selvidentitetens 
åbne karakter og er i udpræget grad et spørgsmål om valg: 
 
”Hvad kønsidentitet er, og hvordan den bør komme til udtryk, er i sig selv blevet 
genstand for en mangfoldighed af valgmuligheder – og drejer sig i dag endog om, 
hvorvidt en person vælger at vedblive at være det anatomiske køn, vedkommende er 
født som”134.  
 
Skulle kønsidentiteten derimod være forbundet med kønnenes seksualitet som 
psykoanalysen foreslår, mener vi også, at dette ud fra Giddens teori ville være et 
ustabilt grundlag, idet seksualiteten også er udsat for selvets refleksivitet: 
                                                 
133
 Giddens, 2002, side 46 
134
 Giddens, 2002, side 252 
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”Det er noget som man hver især ”har” eller ”dyrker”, og ikke længere en naturlig 
tilstand som man accepterer som en foruddannet fastlagt tilstand”135 (egen 
oversættelse). 
 
Endvidere forbindes seksualiteten i det moderne samfund ikke længere med dets 
reproduktive formål. Giddens opererer med begrebet ’plastisk seksualitet’, hvor 
svangerskabsforebyggende præparater og kunstig insemination flytter synet på sex fra 
reproduktionen til nydelse. Ifølge Giddens bliver tilknytningen mellem 
kønsidentiteten og seksualiteten derved neutraliseret, idet kønnet ikke længere 
bestemmes ud fra dets reproduktive egenskaber. 
 
Ifølge Giddens bygger sen-moderniteten i høj grad på et opbrud med gængse 
traditioner igennem refleksiviteten af informationer og ikke blind accept af 
tilstandens konventionelle karakter. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem 
kvindens forflyttelse fra hjemmet til arbejdsmarkedet og gennem ægteskabets 
fokusskifte fra et bånd baseret på økonomiske forhold, til et bånd bygget på basis af 
romantik.136   
Kvinden er, ifølge Giddens, bærer af den romantiske kærlighed. I kraft af at den 
romantiske kærlighed får en epoke i moderniteten, går kvinden forrest i udviklingen 
og er dermed ’modernitetens følelsesmæssige revolutionær’137. At manden anses som 
mindre kompetent til at udvise den følelsesmæssige intelligens kan, ud fra Giddens’ 
teori, forklares ved mandens manglende opfølgning på tendenserne i moderniteten. 
                                                 
135
 Giddens, 1992, s. 15 
136
 Giddens, 1992, s. 39 
137
 Giddens, 1992, s. 130 
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Der er tendenser i samfundet til, at kvindens patent på de ’bløde værdier’ er ved at 
fortage sig. Der er næppe tvivl om, at den stigende udbredelse af ’metroseksualitet’138 
inden for reklame, mode og celebrity-branchen understreger en stigende status og 
magt til feminin æstetik og måske i bredere forstand feminine værdier. Kvinden blev 
af Freud betragtet som udpræget narcissistisk, det vil sige optagethed af sig selv - heri 
også af sin egen visuelle fremtoning. Vi har tidligere beskrevet, hvordan nutidens 
socialkarakter,139 for begge køns vedkommende, kan karakteriseres som narcissistisk. 
Giddens ser den narcissistiske opslugthed af kroppens udtryk som en del af selvets 
refleksive projekt, idet kroppen også gøres til genstand for refleksivitet.  
 
Vi mener, at kønsdebatten er præget af en unuanceret sorthvid-skitsering, 
hvorigennem kønnenes forskelligheder opfattes som modpoler. Kønnene ses i en 
kontrastopstilling: maskulin/feminin, hårde værdier/bløde værdier, 
aggressive/passive, autonomi/intimitet og så videre. På denne måde bliver man, som 
følge af besiddelsen af det maskuline, det mindre i besiddelse af det feminine. 
Giddens refererer til John Stoltenberg, der mener, at det at sige nej til mandlighed, 
ikke er det samme som at sige ja til kvindelighed.140 
Deraf kommer, ifølge Giddens, den opfattelse at mandens matematisk/logiske 
intelligens sker på bekostning af den følelsesmæssige intelligens og omvendt. Ifølge 
Giddens er der et institutionelt skel mellem fornuften og følelserne, og dette skel 
følger nøje kønslinjerne141. Vi synes, at det er væsentligt at revidere denne opfattelse i 
et moderne ligestillingssamfund, hvor grænserne mellem kønnene udviskes løbende, 
og hvor kønsidentiteten nærmere kan betegnes som livsstilsvalg end som et 
naturgivet fænomen.  
                                                 
138
 Metroseksualitet er definitionen på den moderne mand, der udtrykker sig gennem normale 
feminine udtryk i kraft af en optagethed af kroppens visuelle udtryk. 
139
 Socialkarakteren er den tidstypiske personlighed 
140
 Giddens, 1992, s. 199 
141
 Giddens, 1992, s. 201 
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Igennem Giddens´ analyse af det sen-moderne samfund synes det klart, at der er sket 
en ”feminisering” af samfundet. Vi har tidligere antaget, at den følelsesmæssige 
intelligens ligger implicit i den kvindelige kønsrolle. Igennem den kvindelige 
fremgang er der bibragt kvindelige værdier til det sen-moderne samfund. Idet at 
kønnet er blevet refleksivt og noget man selv er medskaber af, er de kvindelige bløde 
værdier ikke længere kun forbeholdt kvinden. Vi mener altså, at den øgede interesse 
for begrebet følelsesmæssig intelligens delvist er grundet ændringer i kvindens status 
og kønnets refleksivitet.   
 
Diskussion  
 
Når man taler om, at den følelsesmæssige intelligens befinder sig i grænselandet 
mellem fornuft og følelse, mener vi, at det vigtigt at være bevidst omkring samspillet 
mellem netop det kognitive og følelserne. Denne dynamik omhandler, hvordan man 
ikke kun skal sætte tanker på sine følelser men også følelser på sine tanker. Det vil 
sige, at en af de faktorer som bestemmer, hvorvidt man er følelsesmæssig intelligent 
er, om man er i stand til at reflektere over sine følelser ved hjælp af det kognitive. 
Herved benyttes ’The high road’ hvorved der sker en selvregulering, som netop er en 
af de evner, der indgår i det at være følelsesmæssig intelligent.  
Gardner mener, at det er nødvendigt, at man besidder den intrapersonelle intelligens 
for at være i stand til at udvise interpersonel intelligens. Ligeledes mener Salovey og 
Mayer, at dette er en betingelse for at blive betegnet for værende følelsesmæssig 
intelligent. Dette er vi enige i, da man i samfundet kan betragte en tendens til at 
mennesker, som ikke er følelsesmæssigt selvbevidste, fungerer dårligt i samspillet 
med andre. 
Vi mener dog, at der findes mennesker, som udviser forståelse over for andre, fordi 
de skal, men af den grund ikke nødvendigvis føler empati. Disse mennesker er gode 
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til at afkode sine omgivelsers ageren og har lært at udøve en adfærd som forventes af 
dem. Dette gøres for egen vindings skyld. Man kan diskutere om disse mennesker, 
som på ’falske forudsætninger’ udfører handlinger af selviske grunde, er 
følelsesmæssige intelligente? Det, at man udviser følelser betyder ikke nødvendigvis 
at vedkommende er følelsesmæssig intelligent. Man må finde en balance mellem det, 
som man føler og det som udtrykkes. Det er netop her, at den følelsesmæssige 
intelligens kan tillæres, men det bliver aldrig en essentiel del af identiteten. Det er 
vigtigt, at være i stand til at regulere sine følelser og vi må derfor antage, at de 
mennesker, som er meget følelsesbetonede ikke nødvendigvis har en højt udviklet 
følelsesmæssig intelligens. Vi mener, at den følelsesmæssige intelligens er et 
kontekstualistisk begreb, da man skal kunne regulere sine følelser i forhold til de 
forskellige sammenhænge, som man indgår i.  
 
Dette henleder os til diskussionen omkring hvorvidt, der er forskel på, om kvinder er 
mere følelsesmæssigt intelligente end mænd på trods af, at man kan forestille sig, at 
mænd er bedre til at regulere sine følelser end kvinder. Det er interessant, hvorvidt 
mænd ikke har de følelser, som de ikke udtrykker, eller hvorvidt de blot regulerer 
disse. Vi mener, at en mænd kan udvikle den følelsesmæssige intelligens på samme 
niveau som kvinder, men at dette er begrænset af de sociokulturelle rammer, der 
giver kvinderne bedre forudsætninger for at udvikle og træne den følelsesmæssige 
intelligens. Når vi har antaget, at den følelsesmæssige intelligens kan trænes, mener 
vi, at det er vigtigt at være bevidste omkring, at pigen indlærer den feminine rolle, 
hvori nogle af evnerne indenfor den følelsesmæssige intelligens ligger implicit. 
Hvorimod drengen, blandt andet gennem selektiv afstemning, lærer at undertrykke 
sine følelser. Disse konstruerede uligheder, som er skabt af samfundet, mener vi er 
udslagsgivende i forskellen mellem mænd og kvinders udvikling af den 
følelsesmæssige intelligens. Det, at den følelsesmæssige intelligens i dag spiller en 
stor rolle i samfundsdebatten, mener vi kan skyldes kvindernes øgede status i 
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samfundet i kraft af, at de er kommet ud på arbejdsmarkedet og har taget de 
følelsesmæssige værdier med sig. I takt med denne udligning er mændene begyndt at 
spille en større rolle i hjemmet. Vi mener, at mange mænd i dag er ligestillet med 
kvinder i rollen som opdrager. De er ikke længere udelukkende klassificerede som 
forsørger og den konsekvente forælder. Derimod findes i dag også flere alenefædre, 
som er ene om opdragelsen af børnene, hvilket stiller større krav til faderens evne til 
at imødegå barnets følelsesmæssige behov. Man kan ikke længe tale om, at den 
følelsesmæssige intelligens er forbeholdt den kvindelige karakter, da kønnet er en del 
af selvets refleksive projekt. 
  
Spørgsmålet om hvorvidt den følelsesmæssige intelligens er et produkt skabt på 
baggrund af forbrugersamfundet, er interessant i forbindelse med hvorvidt den 
følelsesmæssige intelligens er et konstrueret fænomen efter moderniteten, men i høj 
grad også hvordan det følelsesmæssige intelligensbegreb påvirker moderniteten 
gennem selvets refleksive projekt. Mennesker er ikke længere født ind i en fastlagt 
socialrolle. Man er selv ansvarlig for at træffe de valg, som skaber selvidentitet og for 
at kunne træffe disse valg, kan vi forestille os, at den afledte effekt heraf bliver en 
søgen indad efter svaret på: ”Hvem er jeg?” Herved forsøges at skabe bevidsthed 
omkring egne følelser og herigennem udvikles den følelsesmæssig intelligens.  
 
Vi mener, at individets voksende interesse for den følelsesmæssige intelligens har 
øget udbudet og efterspørgslen af ekspertviden herunder psykologer. Der findes i dag 
to grupper af mennesker som benytter sig af psykologer. Den ene gruppe har brug for 
behandling og den anden supervision i forbindelse med selvets refleksive projekt. 
Dette har ydermere bevirket et større udbud af både selvhjælpskurser og bøger, hvilke 
vi betragter Wennberg og Steiners bøger som. Dette leder os hen til spørgsmålet om, 
hvorvidt den følelsesmæssige intelligens er skabt ud fra et behov, som er konstrueret 
af psykologer for at tjene flere penge. Da individet selv er medskaber af samfundet, 
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mener vi ikke, at den følelsesmæssige intelligens udelukkende er et behov skabt af 
psykologer, men at den er opstået af dynamikken mellem forbrugersamfundet og 
selvet refleksive projekt.  
 
 
Konklusion 
 
Vi kan konkludere, at følelsesmæssig intelligens består af forskellige evner, ud fra 
hvilke man kan betegne en person som værende følelsesmæssig intelligent. Vi mener 
derudover, at evnerne altid har eksisteret, men at disse først er blevet defineret af 
Gardner.  
Vi mener endvidere at kunne konkludere, at den følelsesmæssige intelligens er skabt 
af dynamikken mellem forbrugersamfundet og selvets refleksive projekt, og at det her 
igennem eksisterer på grund af dets intuitive appel, kohærens i sen-moderniteten samt 
at evnerne kan trænes og måles.  
Ligeledes kan vi konkludere, at der ikke er nogen essentiel ulighed for udviklingen af 
den følelsesmæssige intelligens kønnene imellem, men at forskellen konstrueres af de 
sociokulturelle rammer. Det, at den følelsesmæssige intelligens som begreb er 
konstrueret ud fra modernitetens konsekvenser, mener vi blandt andet har at gøre 
med, at kvinden er kommet på arbejdsmarkedet og herved har overført de 
følelsesmæssige værdier. Dette udgør en vigtig del af det sen-moderne samfund. 
Endvidere mener vi at kunne konkludere, at udligningen i kønsrollerne, samt kønnets 
refleksive karakter, har medført at de følelsesmæssige værdier ikke længere blot er et 
træk ved den kvindelige karakter, men ligger implicit i sen-modernitetens 
socialkarakter. 
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Kildekritik 
 
Bodil Wennbergs og Claude Steiners’ bøger er begge karakteristiske for den tid vi 
lever i og man kan sige, at lige såvel som begrebet ’følelsesmæssig intelligens’ kan 
være en konsekvens af moderniteten, så kan disse bøgers tilblivelse også være en 
konsekvens af denne. Vi mener, at Steiner til tider er for overfladisk i behandlingen 
af emnet. Det gælder for eksempel, når han kommer med metoder til træningen af 
den følelsesmæssige intelligens, hvor han mener, at man skal se video eller læse en 
bog. Hans opdragelsesmetoder ser vi som værende en naturlig del af interaktionen 
mellem forældre og børn, for eksempel mener han, at man ikke må slå sit barn. Dette 
er ulovligt de fleste steder i Europa og vi undersøger emnet i forhold til det samfund, 
som vi lever i. Hvis denne bog er lavet til den almene borger, vil dette ikke være ny 
viden. 
Vi har valgt at se på moderniteten ud fra Anthony Giddens synspunkter, hvilket kun 
har vist os en teori om konsekvenserne af moderniteten. Vi har bevidst fravalgt at se 
på andre aspekter af moderniteten, da det der interesserede os var teorien om selvets 
refleksivitet i forhold til den følelsesmæssige intelligens. 
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Resumé 
 
Denne opgave omhandler, hvorvidt følelsesmæssig intelligens eksisterer, om det er 
kønsbestemt, samt om det er et konstrueret fænomen skabt af moderniteten. 
Følelsesmæssig intelligens handler om at udvikle og erkende egne og andres følelser, 
samt evnen til at regulere disse efter de forskellige sociale interaktioner, 
vedkommende befinder sig i. Ved hjælp af Howard Gardner, Peter Salovey, John D. 
Mayer, David J. Sluyter, Daniel Goleman, Anthony Giddens med flere, konkluderes 
at følelsesmæssig intelligens bygger på forskellige evner, som kan trænes og måles 
særskilt i forskelligt omfang. Ydermere konkluderes, ved brug af Giddens 
strukturationsteori, at følelsesmæssig intelligens er et konstrueret fænomen ud fra 
samspillet mellem individ og samfund.  
 
Abstract 
 
This assignment deals with whether emotional intelligence exists, whether it is sex-
linked, and if it is a constructed phenomenon created by modernism. Emotional 
intelligence is about developing and acknowledging one’s own, as well as others 
feelings, the ability to regulate these according to different social interactions, in 
which we find ourselves. With the help from, Howard Gardner, Peter Salovey, John 
D. Mayer, David J. Sluyter, Daniel Goleman and Anthony Giddens, among others, it 
is concluded, that emotional intelligence is based on different skills, which can be 
trained and measured in different extent. Furthermore it is concluded, with the help 
from the theory of structuralism by Giddens, that emotional intelligence is a 
constructed phenomenon out of the interaction between individual and society. 
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Ansøgning om dimensionsforankring 
 
Vi ønsker at søge forankring i dimensionen Subjektivitet og Læring, da et af 
projektets hovedproblemer omhandler samspillet mellem individet og de sociale 
sammenhænge, som det indgår i. Vi sætter ydermere fokus på det følelsesmæssige 
aspekt af subjektets identitetsdannelse ved at beskrive den følelsesmæssige udvikling 
gennem barndommen til voksenlivet.  
 
Herudover ønsker vi at søge forankring i dimensionen Historie og Kultur, da det 
andet hovedproblem i projektet inddrager et historisk-kulturanalytisk emne i form af 
Anthony Giddens’ teori vedrørende modernitetens konsekvenser. Giddens’ 
strukturationsteori benyttes til at belyse vores problemformulering, omhandlende 
hvorvidt følelsesmæssig intelligens er et konstrueret fænomen, som er skabt på basis 
af modernitetens konsekvenser. 
Dette belyses ud fra fortidige sociale og kulturelle processer individ og samfund 
imellem og herved hvilken indflydelse moderniteten har haft på disse processer i 
subjektets identitetsdannelse.   
 
Afslutningsvis mener vi at have opfyldt kriterierne for forankring i Fremmedsprog, 
da vores primære teoretikere: Howard Gardner, Anthony Giddens, Daniel Goleman, 
Peter Salovey, David J. Sluyter, John D. Mayer, David R. Shaffer og Bodil Wennberg 
er læst på henholdsvis engelsk og svensk.     
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